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I 	Tmn tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvitt 	ajoanalysaattoriauton polttoaineenkulutusta nopeuden ja koetieosalla vallinneiden tuuliolosuh-
teiden funktiona. Tavoitteena on ensisijaisesti ollut mrittä uuden mit-
tausauton polttoaineenkulutukselle vastaavat mallit, jotka on tehty edel-
lisillekin analysaattoriautoille. Näin on pyritty tekemiin eri autoilla 
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	saadut tutkimustulokset keskenn vertailukelpoisiksi ja samalla laajentaa eri1lisist tutkimuksista saatujen tulosten yhteensoveltuvuutta. 
1 ... Tutkimusaineiston on kasitellyt ja koonnut tekn.yo Jukka Rasanen talous- 















Tmn selvityksen tarkoituksena oli mritt 	ajoanalysaattoriauton poit- 
toaineenkulutus eri nopeuksilla ja erilaisissa tuulioloissa. 
I 	
Ajoanalysaattorirnittauksia on TVH:ssa tehty vuodesta 1967 alkaen. Kytss 
on ollut monen merkkisi ja mallisia autoja, mutta vuodesta 1982 ovat 
kaikki analysaattorimittausten tekijät (TVH, VTT ja TTKK) kyttneet Tai- 
1 	bot 1510 GL -henkiliiautoja. Näin tuloksetkin on saatu paremmin vertailu- 
kelpoisiksi. 
Kevseen -85 asti talousosaston tutkimustoimistolla oli kytissän 1,3-
litraiseila moottorilla varustettu 4-vaihteinen malli. Sen jälkeen tutki-
mukset on tehty 1,5-litraiselia 5-vaihteisella autolla. Koska tekeill oli 
pitkäaikaisia seurantatutkimuksia (Mikkelin ohitien vaikutukset), halut-
tiin selvitt 	uuden ja vanhan auton erot, jotta aikaisempia ja tulevia 
mittauksia voitaisiin vertailla. Lisäksi voitiin laskea 4- ja 5-vaihteiden 
kulutusero eri nopeuksiila. 
Ajo-ohjelman laati ja mittausajot suoritti tyryhm, johon kuuluivat tek-
ninen harjoittelija Noud Cornelissen Hollannista ja tekn.yo Kirsi Uotila. 
Ajot tehtiin heinä-elokuussa 1985. Tulokset käsitteli ja tutkimusraportin 
laati tekn.yo Jukka Rsnen. 
2. 	MITTAUSMENETELM 
2.1 	Ajoanalysaattorin kuvaus 
Ajoanalysaattori on autoon sijoitettava laite, jolla voidaan mitata polt-
toaineen kulutus, kuljettu matka, hetkellinen nopeus ja aika. Lisäksi sii-
l voidaan rekister6id ajo- ja liikennetapahtumia manuaalisen nppimis-
t6n avulla. 
2 
Auton polttominejörjestelmöön on kytketty virtausmittari, joka antaa jn-
nitepuisseja, joiden mr on verrannollinen kulutettuun polttoainemöö-
röön. Vastaavalla tavalla kuljettu matka saadaan jönnitepuisseista, jotka 
tuottaa matkamittariin asennettu anturi. 
Tiedot ajasta, kuljetusta matkasta, kertyneistö polttoainepulsseista ja 
nöppimistöll syötetyt koodit siirtyvät puskurimuistiin, joka tyhjentyy 
C-kasetille. Tlt kasetilta data siirretön myöhemmin tietokoneen muis-
tiin, minkö jölkeen sitö voidaan kösitellö haluttujen tulosteiden saami-
seksi. 
2.2 	Koejörjestelyt 
Mittauspaikaksi valittiin kantatieltö nro 55 tieosalta 02 se 4800 metriö 
pitkä tieosuus, jolla on tehty vastaavat mittaukset edellisellö ajoanaly-
saattoriautolla. Koeosuus on Ab-pööllystetty ja poikkileikkaukseltaan 
10/7. Suuntaan 1 ajettaessa pituuskaltevuus vaihtelee -0,0215 - +0,0115 ja 
korkeusero alku- ja loppupöön völillö on -31 m. 
Tuulen voima ja suunta mitattiin n. 2 tunnin välein ja kullekin koepöivöl-
le käytettiin saatujen havaintojen keskiarvoa. Rengaspaine vakioitiin 1,9 
kp/cm2 , ja ajoja suoritettiin sekö 4- että 5-vaihteella. Nopeuksina köy-
tettiin mittarinopeuksia 70, 80, 90 ja 100 km/h, ja nopeus pyrittiin pitö-
möön mandollisimman tasaisena 	kunkin ajon aikana. 
Matka-, aika-, nopeus- ja polttoaineenkulutushavainnot talletettiin ajo-
analysaattorilla C-kaseteille. Nopeus-, polttoaineenkulutus- ja tuuliha-
vainnot merkittiin myös lomakkeille. 
Hyvöksyttyjö edestakaisia ajaja tehtiin yhteensö 141. 
3 
3. 	MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI REGRESSIOMi-\LLEILLA 
3.1 	Y1eist 
Havaintoaineistoon sovitettiin ensin ne mallit, joita oli käytetty 
muistiossa "Polttoaineen kulutusmallien estimointi testiaineistosta" 
(30.9.1984). Tmn lisäksi etsittiin uusia malleja askeltavalla regressio-
analyysill ja kokeiltiin havaintojen painottamisen vaikutusta selitysas-
teeseen. 
Seuraavassa esitetn yksittishavaintoma1lit suunnille 1 ja 2 sekä mallit 
edestakaisille ajoille. Vertailun vuoksi mukaan on otettu mybs edellä mai-
nitun muistion arvot vanhalle analysaattoriautolle. Uudelle autolle on 
laskettu mallit sekä 4- että 5-vaihteelle. 
Analyysiss käytettiin seuraavia muuttujia: 
K 	polttoaineenkulutus 	1/100 km 
V nopeus 	 m/s 
1/v 	nopeuden knteisluku 	s/m 
nopeuden neliö m2 /s2 
ajoradan suuntainen tuuli 	m/s 
(V-W1 )2 	suhteellisen vastatuulen neliö 	m2/s 2 
sivutuuli 	 m/s 
sivutuulen neliö 
Muut merkinnt: 
n 	havaintojen 1ukumöiir 
4 4-vaihteella tehdyt ajot 
5 	5-vaihteella tehdyt ajot 
-85 	uuden analysaattoriauton mallit 
































K 	A + B1/v + 	 /Liitteet 1A, 2A, 3A ja 4A/ 
Suunta 1 
-85 	 -84 
4 	t 	5 	t 	t 
A 5,50 	7,60 
B -13,7 	-1,27 
C 0,0040 	7,95 




A 5,63 	6,34 3,00 	6,22 5,971 	25,4 
B 4,06 	0,32 37,7 	5,29 -8,122 	-2,20 
0,0042 	6,87 0,0048 	14,8 0,00294 	19,76 
r 2 0,867 0,840 0,822 
n 39 102 224 
B:n merkitsevyys suunnassa 1 ja 4-vaihteella myös suunnassa 2 ji nyt 
olemattomaksi. Kuitenkin nyt pstiin korkeampiin selitysasteisiin kuin 
-84 lukuunottamatta 5-vaihteen mallia suunnassa 1. 
/Liitteet 1A, 2A, 3A ja 4A/ 
-84 










































4 t 5 t t 
A -1,41 -0,278 4,44 1,48 0,1252 0,06 
B 76,5 1,45 22,8 0,723 51,51 2,40 
C 0,0040 6,28 0,0049 14,2 0,0029 19,1 
D 0,174 1,41 -0,0353 -0,484 0,1422 2,82 
r2 0,874 0,840 0,828 
n 39 102 224 
Mallissa (2) kertoimien B (1/v) ja D (v) tilastollinen merkitsevyys ji 
heikoksi paitsi 4-vaihteella 1-suuntaan. C[(V-W1) 2 ] on ylivoimaisesti 
paras nist muuttujista. 
A -5,49 -1,46 
B 99,0 2,52 
C 0,0034 6,92 
D 0,276 2,96 































A 3,97 	12,2 
D 0,0483 	1,96 




-85 	 -84 
4 	t 5 	t t 
A 	5,90 	15,5 6,61 	30,2 5,122 36,9 
D 	0,0008 	0,026 -0,0867 	-5,26 0,0229 2,65 
C 	0,0040 	6,30 0,0049 	14,4 0,0029 19,1 
r2 	0,866 0,839 0,823 
n 	39 102 224 
Nopeuden kertoimella D on tilastollista merkitsevyytt 	vain suunnassa 2 
5-vaihteelle muodostetussa mallissa. T11öinkin sen eturnerkki on teorian 
vastainen. 
Muistion 30.9.1984 tuloksiin verrattuna nyt saavutettiin mallista riippuen 
1-5 % korkeammat selitysasteet lukuunottamatta 5-vaihteen malleja suunnas- 
sa 1, joissa aikaisernmista tuloksista jWtiin n. 3 	%. 
Sivutuulen ottaminen mukaan malleihin paransi -84 	2-suunnan selitysastet- 
ta n. 3 %, mutta ei merkitUivsti suunnassa 1. 
Näin kävi 	nytkin 	(mallit 	(4) 	- 	(6)). 
K 	A + Dv + 	 /Liitteet 18, 2B, 3B ja 4B/ 
Suunta 1 
-85 	 -84 
4 	t 	5 	t 	t 




































K 	A + Dv + C(V-W1) 2 + EW2 	/Liitteet 1B, 2B, 3B ja 4B/ 
Suunta 1 
-85 -84 
4 t 5 t t 
A 4,32 11,4 4,51 18,2 - 	 - 
D 0,0080 0,234 -0,012 -0,541 - 	 - 
C 0,0046 5,97 0,0036 7,24 - 	 - 
E 0,231 1,67 0,113 1,32 - 	 - 
r2 0,940 0,864 - 




t 	5 t 
-84 
t 
A 6,94 13,7 7,49 25,2 4,998 	- 
D -0,0827 -2,05 -0,158 -6,78 0,0269 	- 
C 0,0059 6,66 0,0065 12,8 0,0028 	- 
E -0,475 -2,83 -0,385 -4,06 0,0174 	- 
r2 0,891 0,863 0,852 
n 39 102 - 




A 	3,89 3,96 
B 	7,24 0,530 
C 	0,0051 7,51 
E 	0,300 2,29 






































-85 	 -84 
4 	t 	5 	t 	 t 
A 3,44 3,18 1,33 2,04 6,016 27,8 
B 36,7 2,31 62,5 6,45 -9,862 -2,90 
C 0,0059 7,52 0,0061 12,9 0,0028 20,6 
E -0,46 -3,02 -0,35 -3,56 0,0175 6,46 
r 2 0,894 0,858 0,850 
n 39 102 224 




t 	5 t 
-84 
t 
A -4,63 -1,24 1,14 0,441 - 	 - 
B 93,1 2,41 35,2 1,31 - 	 - 
D 0,227 2,35 0,0708 1,06 - 	 - 
C 0,0043 5,80 0,0034 6,80 - 	 - 
[ 0,200 1,53 0,0918 1,06 - 
r2 0,948 0,867 - 
n 39 102 - 
Suunta 2 
-85 	 -84 
4 	t 	5 	t 	 t 
A 1,87 0,385 
B 52,3 1,05 
D 0,0414 0,331 
C 0,0058 6,36 
E -0,441 -2,58 
r 2 0,895 
n 39 
Suunnassa 2 sivutuulen neliön kerroin E poikkeaa tilastollisesti mer-
kitsev'4sti nollasta, mutta sen merkki on Varsinkin mallissa (6) 
kertoimien A, B ja D merkitsevyys putoaa, kun [ otetaan mukaan. 
Askeltavalla regressioanalyysill haettiin uudet mallit eri tapauksil-
le. Lhtöjoukkoon kuuluivat kaikki mandolliset muuttujat: V, 1/v, V 2 , 
W1, (v-W1) 2 , W2 ja W 2 . 
Menetelmä antoi seuraavat mallit: 
Suunta 1, 4-vaihde 	/Liite 1E/ 
K 	4,40 + 0,005 (V-W1) 2 + 0,253W 2 
	 (Al) 
= 0,940 
t-arvot 38,4, 22,9 ja 2,63 
Suunta 1, 5-vaihde 	/Liite 2E/ 
K = 4,36 + 0,003 (v-w 1 ) 2 + 0,097W2 	 (A2) 
r2 = 0,866 
t-arvot 57,9, 24,9 ja 1,82 
Ngill pstn suunnilleen samaan selitysasteeseen kuin -84-tyyppi-
sil1 malleilia, mutta vhemmill muuttujilla. 
Suunta 2, 4-vaihde 	/Liite 3[/ 
K 	6,12 + 0,004 (V-W1)2 - l,22W2 + 1,02 w 2 	(A3) 
= 0,917 
t-arvot 52,7, 19,0, -4,05 ja 3,16 
Suunta 2, 5-vaihde 	/Liitteet 4E - E/ 
K 	3,03 + 39,8 1/v + 0,005 (V-W1)2 - 0,864W2 + 0,705 W 2 	(A4) 
r 2 = 0,880 
t-arvot 4,15, 9,57, 3,78, -4,16 ja 2,69 
2-suunnassa töllö tavoin saadut mallit antoivat n. 2 % korkeamman se-
litysasteen kuin vanhat mallit. 

















(A2) 	K 	A + 	+ FW2 	/Liitteet 6A, 2E, 6C ja 6D/ 
Suunta 1 Suunta 2 
4 	t 	1 	5 	t 	4 	t 	1 	5 	t 
A 4,39 	37,6 
C 0,0048 	23,3 
F 0,231 	2,62 
r2 0,939 
n 39 
lömö malli antaa 2-suunnassa vörn eturnerkin sivutuulen kertoimelle F, ja 
5-vaihteella myös selitysaste jöö huonoksi. Suunnalle 1 malli on köyttö-
kelpoinen. 
(A3) 	K 	A + 	+ FW2 + [W 2 
Suunta 1 
4 	t 	1 	5 	t 
/Liitteet 6A, 6B, 3E ja 60/ 
Suunta 2 
4 	t 	1 	5 	t 
A 4,39 37,2 
C 0,0048 22,1 
F 0,111 0,381 





















Mallia vaivaavat kuitenkin sivutuulen ja sen neliön negatiiviset kertoimet 
(F ja E). 1-suunnassa 4-vaihteella tötö haittaa ei ole, mutta selitysaste 
ei myöskön ole erityisen hyvö. 
Sivutuulen neliön vaihtaminen sen neljönteen potenssiin ei parantanut 
yksittishavaintorna1lien selitysasteita /Liitteet 5A - B/. 
Residuaaleja tarkasteltaessa hajonta näytti pienenevn nopeuden kasvaes-
sa. Tmn vuoksi kokeiltiin myös havaintojen painottamista nopeuden rnu-
kaan. Tällöin selitysasteet kuitenkin putosivat enimmillöön löhes 40 %. 









































K 	A + B1/v + C(V-W1) 2 + Dv 	 /Liitteet 1D ja 2D/ 
Suunta 1, 4-vaihde Suunta 1, 5-vaihde 
painotettu t 	painottarnaton t 	painotettu t 	painottamaton t 
A -5,28 -1,46 -5,49 -1,46 0,294 0,116 
B 96,7 2,57 99,0 2,52 42,3 1,60 
C 0,0034 7,19 0,0034 6,92 0,0030 9,23 
D 0,271 3,02 0,276 2,96 0,105 1,70 
r2 0,743 0,945 0,496 
n 39 39 102 
3.3 	Edestakaiset ajot 
Mallit (8) - (11) ovat samoja, joita kytettiin jo -84. 
K 	A + B1/v + Cv 2 	 /Liitteet 7A ja BA/ 
-85 	 -84 
4 	t 	5 	t 	 t 
A 1,28 	0,985 
B 54,9 	3,01 
C 0,0072 	7,70 
r2 0,963 
n 39 
K 	A + Dv + Cv 2 
	







A 9,06 	7,09 
0 -0,364 	-3,03 










Nm mallit ovat yksinkertaisia ja selitysasteeltaan korkeita. 
Tuulesta otetaan mukaan sivutuulikomponentti: 
(10) 	K 	A + B1/v + Cv 2 + EW 2 
	







A 1,26 0,955 3,07 3,43 2,875 4,99 
B 55,1 2,97 27,5 2,18 23,27 2,93 
C 0,0073 7,58 0,0045 7,03 0,0049 11,5 
E 0,0096 0,152 0,0991 2,57 0,0071 4,25 
r 2 0,963 0,908 0,911 
n 39 102 260 
(11) 	K A + Dv + Cv2 + [W /Liitteet 7B ja 8B/ 
-85 -84 
4 t 5 t 
A 9,07 6,99 6,95 7,79 6,223 10,8 
D -0,365 -2,99 -0,181 -2,17 -0,1588 -2,90 
C 0,0129 4,56 0,0073 3,80 0,0074 5,78 
E 0,0098 0,156 0,0992 2,57 0,0071 4,25 
r 2 0,963 0,908 0,910 
n 39 102 260 
4-vaihteella sivutuulen neliö ei vaikuttanut mallin selitysasteeseen, 
mutta 5-vaihteella se on hyvä se1ittj. 
Askeltavalla regressioanalyysil1 4-vaihteelle saatiin malli (9), mutta 
5-vaihteelle menete1m antoi muuttujavalikoiman: 
13 
(A5) 	K 	3,19 + 26,9 1/v + 0,004V 2 - O,505W2 + D,603W2 
r2 0,924 
t-arvot 3,90, 2,32, 7,65, -4,51 ja 5,14 	/Liitteet 8C - D/ 
Painotettuja malleja ei edestakaisiin ajoihin kokeiltu. Sivutuulen neljäs 
potenssi kytettyn sen neliön tilalla paransi 5-vaihteelle tehtyjen mal-
lien selitysastetta vajaalla prosentilla. /Liitteet 7E ja BF/ 
JOHT0PÄT1KSET 
4.1 	Vanhan ja uuden analysaattoriauton vertailu 
Tasaisella nopeudella vanhan ja uuden analysaattoriauton polttoaineenku-
lutusero riippuu selvästi siitä, kytetnkö uudessa autossa 4- vai 5- 
vaihdetta. Valmistaja suosittelee käytettövöksi 5:sta 70 km/h ylöspäin, 
kytnnöss useimmat kuljettajat vaihtavat 5:lle jo 60 km/h nopeudessa, 
kun ajetaan tasaisella nopeudella. 
Kulutuseroja (uuden auton kulutus 4- tai 5-vaihteella - vanhan auton kulu- 
1 	tus) kuvaavat seuraavat mallit, jotka on saatu vähentömllö ao. uuden au- ton mallista vastaava vanhan auton malli: 
(A9) 	AK4 	2,777 - 0,2022V + 0,0054V 2 
(A8) 	0,176 + 4,641/v - 0,0005V 2 
4-vaihteella autojen polttoaineenkulutusero vaihtelee n. 0,9 - 1,3 1/100 
km, kun nopeus vaihtelee 60 - 100 km/h. Vastaavasti 5-.vaihteella ero on 
n. 0,3 1/100 km nopeudella 60 km/h, mutta 100 km/h nopeudella uusi auto on 
jopa hieman vanhaa taloudellisempi. 
Nmö tulokset kuvaavat autojen eroja: uudessa autossa suuremman ja tehok-
kaarnman moottorin aiheuttamaa kulutuksen kasvua on kompensoitu 5:nnell 







4.2 	Tulosten arviointia 
1984 saatuihin tuloksiin verrattuna voidaan todeta, että yksittishavain-
tomalleissa pstiin tll kertaa korkeampiin selitysasteisiin lukuunotta-
matta malleja 1-suunnassa 5-vaihteella tehdyille ajoille. Edestakaisilla 
ajoilla 5-vaihteelle tehtyjen mallien selitysaste oli kytnnöllisesti 
katsoen sama kuin -84 malleilla, mutta 4-vaihteella selvästi korkeampi. 
Ilmeisesti syksyllä -85 tutkimuspivin vallinneet tasaiset, heikohkot 
tuulet pitivät hajonnan pienenä, sillä muuten koejrjestelyt poikkesivat 
epedulliseen suuntaan muistion 30.9.1984 tapaukseen verrattuna: Tll 
I 	kertaa hyvksyttyj edestakaisia ajoja tehtiin 141, viimeksi 260. Nyt ky- tettiin jokaiselle pivlle sen keskimrist tuulta, viimeksi pyrittiin 
I 	interpoloimaan jokaiselle havainnolle omat tuulikomponentit. Lisksi nyt otos jaettiin vielä 4- ja 5-vaihteella tehtyihin ajoihin. 
1 	Tmnkertaisten mittausten aikana vain yhtenä koepivn tuulen nopeus 
ylitti 2 m/s. Siksi -84 muistiossa mainittua 2 m/s maksimituulta lienee 
1 	syytä noudattaa aikaisempaa tarkemmin uusia malleja kytettess. 
1 	5-vaihteelle tehtyjen mallien selitysaste ji sinnöllisesti heikommaksi kuin vastaavien 4-vaihteen mallien. Todennäköisesti raskas pitkä väli- 
I 
	
	tyssuhde korostaa puuskien, vastaantulevien ajoneuvojen aiheuttamien pai- neaaltojen ym. kontrolloimattomien muuttujien vaikutusta. 
1 	Vanhalla ja uudella autolla tehtyj ajoanalysaattorimittauksia vertail- 
taessa voitaneen 4-vaihteen kulutuseromallia (t9) kytt 	kaupunkiajoissa 
1 	ja 5-vaihteen mallia (A8) maantie1l. 
4.3 	Kuvaajat 
Esitykseen on otettu seuraavat kuvaajat: 
Suuntiin 1 ja 2 sekä vaihteella 4 että 5 mallin (2) kuvaajat kokeiden ai-
1 	kana vallinneissa keskim risiss tuulioloissa ja 2 m/s vasta- ja myit- 
tuulessa. 
1 	Edestakaisten ajojen kyrt 4-vaihteelle malli (8) ja 5-vaihteelle malli (9) 95 % luottamusvleineen. Niss kuvissa on myös vanhan analysaattori-









65 	70 75 	80 85 	90 95 	100 
V (km/h) 
Kuva 1. 4-vaihde 	suunta 1 
K = -5,49 + 99,0 1/v + 0,0034(V-W 1 ) 2 + 0,276 v 	(2) 




_ • •; - 
















Kuva 2. 4-vaihde 	suunta 2 
K = -1,41 + 76,5 1/v + 0,0040(V-W 1 ) 2 + 0,174 v 	(2) 









... . _0' 
65 	70 	75 	80 	85 	90 	95 	100 
I v (km/h) 
Kuva 3. 5-vaihde 	suunta 1 
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65 	70 	75 	80 	85 	90 	95 	100 
I v (km/h) Kuva 5. 4-vaihde 	edestakaiset ajot 
K = 1,28 + 54,9 1/v + 0,0072 v 2 	(8) 
• 	95 % 









1 	65 	70 	75 	80 	95 	9095100 V (km/h) 
I 	Kuva 6. 5-vaihde 	edestakaiset ajot K = 7,05 - 0,186 v + 0,0074 v 2 	 (9) 
' 95 % luottamusväleineen 
Vanhan Taibotin K = 6,29 - 0,162 v + 0,0075 v 2 
1 
I LIITE 	1A 
1 V4S1 
UULL ON NYT MATRIXSX 	M JOKA SISALTAA SARAKKEET: 
1 GGT 
1/v Wj (V-.W1)**2 	W2 W2**2 
IE: r'E:Ft'ENT 	VA:IAtILE M[ ; 1 
I.,tUT THE XNtsEr•E• 	ENT 	VARI4BLE * * M 	3 6] 
I 3.F'LJT THE t'EGIEE 	OF 	FIT TfFE 	1 FOI :OtSTE:MS 	Q 	XF NOT 	** 0 
I COEFFICXENT SXGMA(B) B/SIGE4A(B) T CONFILIENCE LC)WER INTER:VAL UF- FE:1: 
5.4953 .7234 7.5968. 	- 4.02 6.9627 
1 13,6/06 10./.49 1.2747 35.426/ 8.0856 
I .0040 .0005 7.9542 .0030 .0050 THE 	THEa:ETCAL VALEJE 	FOR: T 	AT 	THE: 0 • 025 	LEVEL 	ANt' 36. t'F 2,029 
REGRESXON ANALYSIS TABLE 
r ' 
T&. 	( COf:R:ECTLEu) 14 • 62929 	 36 • 39024 
:E:c:F.sIcN 	(COR:RECTEr1) 13.80596 2 6.90298 242,842 
1,02333 • 36 .02843 
1 )R::ICTtON 	FCTOR: 1733.86671 	1 
?ULTIPL.E CORRELATIOH COEFFXCIEUT = 	.965 
1 FACTOR . 	 .931 
Ht:. 	..U.NitE.CANCE 	C) 	u.:ssxow 1.0Oo 
:ri 	cNci: : 	:LA 	tJNL'EI: CUR:VE 	FR:OM 	0 	TO 	COMUTEr' 	F) 
1 1 	MURE 	E:c.REs'3xoN, 0 TO STOF 	** 	0 
- t 	T lIE. 	t'EtEt1T 	VAR:IALE * * 	M[ 	1] 
su1 	THE 	INt'EFllDENT 	VFIAE.LE * k 	3 	6 	2] 
i1PIT 	THE 	DEGREE 	OF 	FIT ** 	1 
1 ir-L': 	1 	FOF 	CROSSTERMS,O ,k* 	0 CC)EFFICIENT B/SIGMA(B) CQllFI'ENCE XNTEFVAL 
B SXC,MA(B) 	 T LOWER UFPER 
5.4918 3•749 1.4587 13,136? 2.131 
98.9547 39.2269 	- 	2.5226 19.3013 178.6080 
0034 .000i 6.9162 .0024 .0045 
I .2756 ,090 	2.9636 .0868 .4644 1ErHr.:OF:ETICAL 	VALUC 	OR T 	AT 	T)E 	0,025 	L EVEL ANt 	35 	tE 2.031 
ICRESSIC)U ANALTSIS TAELE 
SS tiE S 	 F 
TAI.. 	(COIRECTErl) 	 14,82929 38 .39024 
(C014-kECTEtI) 	14.01125 3 4.67042 	199.824 
.81804 35 .02337 
1 i'Ok;:ECTON 	(TOR 	 1733.86671 1 
MUL T IFL 	CORRLLATIO)l 	COEFFXCXENT 	= ,977 
• 1 
FACTor: 
HE.. 	SIGNXFCANCE 	OF 	RER:ESION 	. 
((•lIFIcANcE: 	AREA 	UNtER 	CURVE 	FR:OM 	0 TO COMFUTEt. 	F) 
1 MORE REGRESSXON, 	0 TO STOP 0 
1 	 LIITE 
I 	.LGOT ,OL) INPUT THE 	LiEPEMIENT VAR1AE'LE 	13 IPPUT THE XNtEZPENt'ENT V:IAELE 	ME 2 63 
I 	
TNPLJT THE tIEGREE OF FI T 	* * j 
FOR CROSSTERMS,O XF HOT ** 0 
C'OEFFICXEHT B/SXGMA(B) CONFIEENCE XNTERVAL 
ERM 	B SIGM(B) 	T LOWER UPPER I 3.9748 .3249 	12.2357 3.3158 4.6337 
.0483 .0247 1,9559 .0019 .0985 
' &2 	 .0037 .0005 	6.9568 .0026 .0047 
THE 	THEOF:ETICL VLUE FOR T 4T THE 0,025 LEYEL 36 	= 2,029 
REGRESSXOH ALTSIS TBLE 
'0UF:CE SS 	riF MS 
(cORRETEL') 14.82929 	 38 .39024 • rI(LSOH 	(corRccTcr) 13.86251 2 6.93126 258.100 
£ tWL .96678 	36 .02685 
I jt!.ILH FOI 1733.86671 1 MULT 1 IL E 	COP):ELT IOl 	COEFF ICIEt4T 	.967 
R 	U.REt' 	FCTOR , 93 
rHE 	SIC 	rFrct•1cE 	OF 	REORESSION = 	1.0000 
• (SIGNZFICANcE: 	AREA UNDER CURVE FROM 0 TO COMPUTED F) 
1 	FOR 	MORE 	r..EORESSION 0 	TO STOF 	** 	0 
PLGGT' 	,Ø5 
UT 	1 	tE 	t'EFEtt.t'ENT 	VAPIAE+LE * * 	M[ 	13 
I .HFUT 	HC 	IUL'EPENCENT 	VARXAE'LE * * 	MC; 2 	6 	8) ?tPUT 	TIn:: 	DEGREE 	OF 	F1 7 * 	1 
1r1 	1 	FOR 	CRSSTERMS,O 	XF NOT 	a* 	0 
1 COEFFICXENT B/SIGNA(R) CONFIDENCE 
SXGMA(B) 	T LOWER UPFER 
4.3186 .3784 	11.4143 3.5504 5.0869 I 'o .1 .0080 .0342 .2337 +0614 .0774 
- 	.0046 .0008 	5.9692 .0031 .0062 
.306 .1384 1.6663 .0504 .5116 
lUE THEORETICAL VLUE FOR T 	T 	THE 	0.025 LEVEL AUD .35 	DF 	= 2.031 
FEGRESIOU U1ALTSXS T.ILE 
'OURCE SS tIE MS 	 F 
TOTAL 	(CORRECTED) 14.82929 38 .39024 
REORESSION 	(CORRETED) 13.93357 3 4.64452 	181.483 
RIt'UL .89572 35 .02559 
CORRECTXON FACTOR 1733.86671. 1 
ULTXI'LE 	CORRELATION COEFFICXENT 	= 	.969 
R 	SQUIED FACTOR .940 
THE 	GUtFICNCE OF REORESSION 	1 .000 
(51: 	xr- ZCAP4CE: UNXIER CURVE FROM 0 10 COMFUTEt' 	F) 




r 	... c•,r 	o 5 
NHUT i•4E 	LlEFE:x:ENT .'RIABLE 
:L.Fu1 TIHZ Il.1rIF 	2HT VF:IAE'LE * * M[ ;3 6 83 
LUUUT THE t*EGF,:EEZ OF FIT 	 * 1 
Tf 	1 FOF: C:OSTEF:MS,O IF lOT ** 0 
c'OEFF:tcxEtlT B/SIGMA(B) COlFItIEUE IP1TERVAL 
TCF B SIGM(B) T 
LOWE: UPFE 
3.8863 .9807 3.9629 1.8950 5,8776 
»1 7.2378 13.6470 .5304 
20.4736 34.9492 
»2 .0051 .0007 7.5062 
.003B .0065 
.3000 .1310 2.2902 .0340 .5659 
THE THEORETXCL 	VLUE 	I-0R T 4T 	THE 0.025 LEVCL AN» 	35 	tiF 	= 2.031 
rc:i.EssI3H A:LTSIS TABLE 
MS 	 F 
'ror,.L 	(coRREcrE') 14.82929 38 .39024 
GF:EIOM 	CORRECTEtI) 13.93933 3 4.64644 	182.732 
SIt'UAL .88997 35 .02543 
CcETXC)N 	FACTOi' 1733.86671 1 
MULT tFLE 	CO 	;:EL.TXOU COEFFICIEHT ,97() 
1 	s(uEr' 	FAcTor: 
nir: 	':i 	IFIC(HCIi. 	OF V:ECRFSSIOM 	= 	1.0000 
AE UUt'EF: 	CUI:VE 	FROM 0 TO COMPUTEE 	F) 
•'i 	1 FOR MOF 	tGEtsSION, 0 TO STOP * * 0 
(GT 	,0 
vUT THE 	tiEFEUDEUT 	V 	IAELE * 	M 	1] 
iflUT THE 	IHiEPENtIENT 	VARXABLE ** 	M 	3 2 	6 8] 
fliiT iHE 	L'EGREE 	OF 	FIT * 	1 
iFE L 	VOF 	CF:O 	STERMS, 0 	IF P1OT 	* * 	0 
coFFtCXEHT B/IGMA(») c0uF11ENCE 
INERVAL 
SXGM») T L..OWER LJFFE 
4.6339 3.7371 1.2400 12.2304 2.9627 
93.0967 38.6868 2.4064 14.4573 171.7360 
.2272 .0966 2.3527 .0309 .4235 
.0043 .0007 5.8037 .0028 .0058 
.199b .104 1.5298 .0656 .4646 
THE THEORETIL VALUE FOR T 	T 	THE 	0.025 LEVEL Nt$ 	34 	LiF 2.033 
REORESStC)H ANALTSZS TA»LE 
MS F 
TflTL (CORI:LCTIir.I) 14 • 32929 38 .39024 
.:i,:.LSSION (COF:F:ECTE' 14.06393 4 3.5159 156.191 
.76536 34 .02251 
.rL(rroN FCTOR 1733 .8667 1 1 
	
,JLT1I>LE COF.I:ELTION COEFFICIEHT = 	, 974 
sCJEZ' FACTOF 	 = 
HE 	PLEIC'F1c'E OF REORESSIOPI 	= 	1.0000 
RE UNt'EP CURVE FROM 0 TO COMFUTEE' F) 
1 FOR MORE REGF.ESSION, 0 TO STOP ** 0 
1 LIITE 	10 
1 , 0» 
tTtJ1 	TH 	tiEEltt'EHT 	VARIAE'LE 	* * 	Mr 	1] 
I lt:VUT 	THE 	INttEFEHOENT 	VRIE4LE 	* 	M 	3 THE 	ttEGIEE 	OF 	EI T 	 1 
LttTEF: 	WEXGHT 	VECTOR 	OR 	MATRXX 	** 	M[2] 	PJO'WQ tu 
' 1F 	ro: 	CROSSTERM,O 	IF 	HOT 	** 	Q 
COCFFICIET 	 B/SIGM(B) COUFIDENCE INTERVL 
SIGM(EC) LOWER 
5.2828 	3.6290 	1.4557 12.6518 2.0862 
96,6818 37.6310 2.5692 20.2691 173,0945 
L:2 	 .0034 	.0005 	7.1901 .0025 .0044 
' Z3 .2712 .0899 3.0161 .0886 .4537 
T 	:oRTIcL 	vALUE 	FOR T 	T 	THE 	0,025 LEVEL 	AHti 35 	iF 2.031 
GRESSION 	.t4AL'TSIS 	TLE 
SS 'F MS F 
'
O L cc FICTEX) .0/330 38 .00193 .01815 33.661 ¶CtSION 	(CORRECTEt') 	 .05444 	3 
.01887 35 .00054 
I C0R:ECTIOH FACTOR 	 43.80095 	1 HULTIELE 	COSI:ELATXON 	COEFFICIENT 	= 	.862 
Si'.RE1' 	FACTOF: 	 743 
I rHtZ 	SIcNIFXCAUCE 	OF 	REGRESSXON 	 1.00 	0 EROM 	TO 	COMPUTEtI F) IC.HXF ICACE 	AFEA 	UHtIER 	CURVE 0 
TTFE 	1 	FOR 	MORE 	F:EGRESXO?1 	0 	TO 	STO 	* * 	0 













¶VEt' 17:0450 11/16/8() 
1. 	i:yi':• 	M 
EII 1 St 
UME:E 	OF 	VtR:IE'LES ts: 	7 
M}I;: 	OF 	RESPONSES ts 	39 
F-LEVEL 	FOR: 	TERIG ts: 	0 • 1. 
rI_LVEL FOR 	LEAVING XS 	0.1 
.iAXIMUM 	O, 	OF 	STEFS ts: 	7 
•rCRXNG 	VR:tABLE 	XS 5, 	REsxr'uL VARIANCE 	xs: - Q,02891 
CoMPUTE 	F 	tS 	: 476.021 	WITH DF 	1 37 
C')MIUTEt' 	F 	LEVEL 	.t 	: • 000 
COEFFtCIENT sTt',ERP, T F 
:QSTSlT 	4.562 .099 46.095 2124,715 
5 	 .005 .000 21,818 
476.021 
C 	VA 	tALE 	ts 	tROPPEt. 
TEtP 	2 
ENTERING 	VARXBLE 	ts: 7, 	RESIEIUL YRIANCE 	ts: 0,02492 
cPUTEt' 	F 6.918 	WXTH rF 	i 	36 
COMPUTEL' 	F 	LEZVEL 	tS .012 
COFFICIENT STti,EFR, T F 
:TANT 	4.403 .115 38,386 1473,458 
5 	 .005 .000 22.929 
525,746 
/ .253 .096 2.630 
6.918 
ö 	vRIABLE 	15 	LROPFEt' 
1EP 	3 
I:rcH 	EULSS,' FINAL 	COMFUTED 	F 	LEVEL 	TO 	TER .508 tlF 	35 
INAL 	REJECTEO 	CNDItIATE 	1$ 	7 	WITI-4 	COMFUTEt' 	F 	6.918 
N' 	1 
rIlAL SET 	5 	7 
VR, 	COEFFXCIENT STt,ERR. T 
CNNT 	4.403 .115 38.386 j473.458 
(w .005 .000 22.929 525,746 
7 	w ,23 .096 2.630 
6.918 
REGRESSION AH.L'TSIS 	TABLE 
ouRcE: 
MS 	F 
YOTAL 	(COF:ECTEt) 14.82929 38 .39024 6.96609 	279.536 Gr::ssIoN 	(COFF:ECTE) 13,93217 2 
.02492 
SIr'UAL .89712 36 
COF:ECT IOl 	FACTOF: 1733.86671 1 
.IULTIFLE Cor(R:ELATION COEFFICIENT = 	. 969 
r;: seuREL' FCTOR 	 = 
THE SIGt1IFICAMCE OF REGRESSION 	= 1.00000 
AREA UNDER CURVE FROM 0 TO COMPUTED F) 
1 
FA 
OH 	UHTT 	MATRI ISI 	M 
V 	1/V 	V*A2 
JOKA 	SXSALTAA 	sAKKLL:T: 
wi 	(V-Wj)**2 	W2 W2**2 
.05 
STUTA ERROV: 
1 $FF:EGGT A 
1 UPUT Tl•IC 	L'Er•EuI:ENT 	vA: x A'LE 	M[ ; 1 J I .HIUT THE 	1XEFEHt'EMT 	VAr4:IABLE * * 	M 	,3 	6] 
.UPUT THE 	ITEE 	OF 	FIT * * 	1 
1 
1 	FOR 	CrOTEFMS,Q 	IF 1OT 	*.* 	0 
COEFFXCXENT /SXGM4(t') COHF!r'ENCE 
XGMA() 	• T LOWER UFFCF: 
' '0 4.5434 .4362 	10.4151 3.6776 5.4092 
1.628/ 6,5071 .2503 14.5431 11.2857 
.0032 .0003 	10.5764 .0026 .0038 
THE THEORETXCAL 	VAL.UE 	FOR T 	AT 	THE 	0.025 	LEVEL AH' 	99 	t'F 1.985 
' REGRLSSION AHALTSIS 	TABLE 
F 'OUh:C'E LiE MS 
1 AL ( C 	)F:ECTiXi ) 20 • 90065 	 101 .20694 
1 soi 	(c)TE.:EcTELI) 18,00509 2 9.00254 307.799 
1 kEXEltJAL. 2.89557 	 99 .02925 
COI1:RECTION F ACTOF 3603,79965 1 
MLJLT IPLE CO.:F.:1iLATXOH COEFFICIElT = 	, 9) 
SQtJAREEi FACTOF: 
TI: SI 	IFICAHCE OF REORESSICH 	1.0000 
SIGTFXCAHCCZ AICA UtLR CURVC FOM 0 TO COMF'IJTED F) 
rrtr:. 1 	1014 M0FL 0 	10 	STOF 	** 	0 
1 	, 
LHOUT THE rEFrHr..E'4T 	VARLABLL ** 	M[] 
ii - or 1IIL:: IHI.l'E.Hx:TFur 	vAE;:i:AE'LE ** 	M[;3 	6 	2] 
Y flUT THE 'ECIEE 	OI 	r 1 T * * 	1 
14OR CF 	j:. 	TT.r.:Ms,O 	IE NOT 	** 	0 
:'OEFFICIENT B/SIGMA(B) COHFIE'E14CE INTERVAL 
TLF.M SI&MA(E.) 	 T LOWEI.. 
( 	 .4821 2.5101 .1920 4.5003 5.4644 
40,4250 26.4030 	1.31i 11.9826 92.832;' 
.0030 .0003 9.4548 .0024 .0037 
13 .ioo: .0610 	 1.6426 .0209 .2214 
THE THEORETICAL VALUE 	FOR T 	AT 	THE 	0.025 	LEVCL ANti 	98 1.985 








0UF.CE tiE MS 
TOTAL 	(CORRECTEtI) 20.90065 101 .20694 
r.E:GI;:EssIoH 	(CORF:ECTCL1) 18,08267 3 6.02756 
r:EStt'UAL 2.91799 98 .02875 
(:(:,rb:EcrxON 	FACTOR 3603 • 79965 1 
H1flTIFLE 	COF:F:ELrTIOH COEFF1C.EllT 	= ,Q1i 
R 	sCUA1Ett 	FACTOF = 
rHL 	¶XGN]F XC:ANCE 	QF r'EGRESSIDH 	1. 00O 
(CiHIFICANCE: 	ARLA UNriER 	CURVC FROM 0 TC) COMFUTEL' 	F) 







1 LIITE 2B 
I INPUT 
f:liGr 	,05 
THE 	LtEFENtIENT 	VARZELE 	MC 	1] 
iHPtJT 	THE 	IllX)EPEWENT 	VARIAE.LE 	* * 	M 	2 	6) 
NPUT 	THE 	ECFEE 	C)F 	FX T 	 4 * 	1 
I T rr: 	1 	F 	CROSiTERMS,Ø 	IF 	NOT 	** 	0 
COEFFXIENT 	 B/SXGMA(E.) CONFItENCE INTERVAL 
TL: 	 SXGMA(B) 	 T LOWER UFFE I 4.3131 	.2006 	21,4977 3.9149 4.7113 .0096 .0150 .6418 .0202 .0394 
.0031 	.0003 	9.6605 .0025 .0037 
THE THEORETIC4L V4LUE FOR T 	T THE 0.025 LEVEL ANtI 99 tiF 1.985 
I REGRESSION AHALTSIS TAE'LE 
IOUF:CE MS F 
TOTAL 	(CORRECTEEI) 	 20,90065 	101 .20694 I (CORRECTED) 	i.8.01526 2 9.00763 309.059 ,:E511sUAL 	 2.88539 	99 .02915 
C)Rr-:ECTION 	FACTOR 	 3603,79965 1 
I MULTXPLE CORPELATION COEFFXCXENT = 
F: 	StLJAEt' 	FACTOF: 	 = 
THE SINtFICANCE OF PEGRESSION 	= I (IGNtFICANCE: 	AF:E4 	U1t'ER 	CURVE 	FROM 	0 	TO 	COMFUTEt' F) 
' TFE 	1 	FOR 	MO;:c: 	RFCFESStOU, 	TO 	Tor 	** 
L',C 
HFi)r 	THE 	tiEPE11tIENT 	VARIAE'LE 	* 	M[ 	1] 
I I I'•UT 	TE 	tI 	EPENt'ENT 	VARXAZLE ; 2 	6 :I:uUT 	THE 	£iEC;Fi:EE 	OF 	FIT 	 4* 	1 
tFE 	1 	FOF 	CROSSTERHS,O 	XF 	NOT 	** 	0 
1 COEFICIENT 	 B/SXGMA(B) COHFIt'ENCE 
SXQMA(Ec) 	 T LOWER UF'FER 
I:;Q 	 4.5075 	.2480 18.1734 4.0152 4.9999 
I .0120 .0222 	.5412 .0560 .0320 X2 	 .0036 	.0005 7.2446 .0026 .0046 • 
.1126 .0851 	1.3238 .0562 .28:14 
THE THEOPETXCAL VALUE FOR T 	AT 	THE 0.025 LEVEL ANti 98 	tiF 1.985 
I RLGRESSIO?1 AHALirSXS 	TABLL tOURCE 	 SS 	 tiF MS F 
rOTAL 	(CORRECTErI) 	 20.90065 	101 .20694 
1 Ec,RESSXOl4 	(CORRECTEtI) 	 18.06595 3 6.02198 208.189 SXtiUAL 	 2.83471 	98 .02893 
CORRECTION FACTOR 	 3603.79965 1 
I MULTIPLE COR:ELATIOH COEFFICXENT 	= 	.930 
!' 	CUIEL 	FACTU.: 
' tHE 	SXGNXFXCANCE 	C)F 	REGRESSXOI1 
(IGNXFTCANCE: 	AREA 	UNtiER 	CURVE 	FROM 	0 	ro 	COMPUTEr' F) 
T 	1 	CJ 	MOF:E 	REGRESS 1 ON, 	0 	TO 	STOF 	* * 	0 
1 
1 
OUF:CE 'S tiE MS 
(CORRECTEEI) 20.90065 101 .20694 I 0TAt ION (coFr4:rcTEti) 18.11520 4 4.52880 
EES.LEIUAL. 2.78546 97 .02872 
I
:DrF:Ecrto•1 FACTOR 3603.79965 1 
MULY IFLE 	CORRELArXOH COEFrICIE•lT 	= 	91 
157.710 
LIITE 2C 
1 . • 0 
tUUTTHE E.EF'EHLE:HT 	vr IAE.LE * 	; i 
.HEur 	rui i:ilx:lEI:E.E1T 	yAFIE'1_E ** 	H[;3 6 
iNFUT 	THE L'iGF:EE 	OF 	FIT ** 	1 
rT 	1 	FC)F CROSSTERMS , 0 	1 F HOT 	0 
COEFFICIE1IT /SIMA(B) cONFIrNCE I14TERVL 











.0037 .0004 8.5832 .0029 .0046 
.194 .0786 1.6471 .0265 .2854 
THE THCORCTICAL VLUE: 	FOR T 	T 	THE 	0 • 025 LEVL 6Nt' 	99 	LiF 16985 
RE&RESION 
NLTSIS TABLE 
SOURCE SS DF MS F 
To'rrL 	(CORRECTED) 20.90065 101 .20694 
GFCSS1ON CORRECTE) 18.08309 3 6.02770 209.654 
I.:ESI'UAL 2.81757 98 .02875 
CORRETION FACTOR 3603.79965 1 
MULTXPL.E CORRELATXON COEFFXCXENT = 
SCJAI:t:L. FCTOR 	 5 
THE SX•IIFXCA'10E OF REG'ESSION 	= 	1.0000 
..IFIC'NCE: 	REA UHL'ER CURVE FROM 0 TO COMFUTEt' F) 
E FOF' MOF:E 	.EGF:ESSIOH 0 	TO 	STOF 	** 
I IUFUT THE E'EGREE 	OF 	FXT * * 
:ItPUT rHE tEF:.E.lt,F,T 	VARXBLE * * M[ ; 13 
IHr-Lr THE in.ErE:Ht.EzlT 	VF:X.LE ** M[;3 	2 	6 	8] I HF'UT THE sEGRLE 	OF 	F IT * * 1 
1E 1 	FOr.: CROSSTERMS,0 	IF HOT 	** 0 
I c'01::rrtc'XENT ,sx GMA( co?lrIz'ENCE X?1TERVAL T LOWER UFFLR 
1.1398 2,5834 .4412 3.9887 6.2684 
'1 35.1567 26.8454 1.3096 18.1360 88.4494 I .0?08 .0670 1.0574 .0621 .2038 
.0034 .0005 6.8009 .0024 •004 
• 4 .0918 .0862 1.0643 .0794 .2629 
HE THEORETICAL VALUE FOR T AT THE 0,025 LEVEL Nt 	97 	ruF 	= 
FCGRESSIOH 	LYSIS TABLE 
CUAREt' FACTC)R 
I HE t.IGHIFICAUCE OF REGRESSXON 	= 
IGiIFICANC 	AREA UNDER CUSVE FROM 0 TO COMPUTEti F) 
TYFE 1. FOR MORE RERLSSION 0 TO STOP ** 0 
RE&F.ESSION 	AMAL'TSIS 	TAELE 
j r: r 5 5 D 
• (co:'rEo) .05491 101 
1 jCOR:ECTEt') 	.02726 
.02766 98 
C0CT 	FACTOR 34,90210 1 
I uLTxpL.E: 	CORRELATIOH COEFFICIEtIT 	= 	.705 
F.: 	ScLi4RCtI 	FACTOR 
HE 	5IC.itFICAHCF 	OF REGRESSION 	1.0000 








I .2LI.L1JIL L(G 1 	• 
:NflJT THE 	tErEHrENT 	VAF:IALLE k * 	M[ ; 1] 
THI 	INDEFElt'ENT 	VRXAEcLE * * 	MC 	3 	6 	2J I it•ipuT UVUT 	THE 	t'EcREE 	OF 	FIT ** 	1 
— 	1TIR WE).iHT vEcroR 0F: MATRX 	** M[] 	PAJ'V\) 'JILLA 
I 
T'rFE CROSSTERMS,O 	tF NOT 	** 	0 
tNTERVAL c,oErFICXENT E./SIGM) colrIriENCE 
SIGMA(E) T L0WEF: UEPEF 
• 0 .2938 2.5327 .1160 4•7335 5.3210 • 'i 42.3224 26,4903 1,5977 10.2585 94.9033 
'2 .0030 .0003 9.2262 
.0024 .0037 
.1053 .0619 1.6997 ,0177 .2282 
TH THORETICAL VLUE FO T AT 	THE 0.025 LEVEL AND 	98 	r'F •995 
r.:F: 1 FOR MORE REGRESSION, 0 TO STOF * * 0 








REGRESSION 	c 	LTSIS 	TAE'LE 
55 DF 
• TOTL 	(CORRECTEP) 20.90065 
101 .20694 
RES0N 	(CORRCCTED) 	18,09696 2 9,04848 1 rESIr'UAL 2.80369 99 .02832 
1 COR;:EtCTtQN 	
F(CTQR 3603,79965 1 
MUI.TXPLE 	CORRELATION COEFFICIENT 	= 	.931 
Quar:Et' 	F'4CTC)R = .866 I i.: rHE SIGNIFIC4NCE OF REGRESSXON 	= 	1.00 	0 





'1 - 	 - 
17:04:50 	11/16/80 
• 	STEP 	M 
• VEU 	1 
• tJMLR 	or 	VARE AELES 
	i'r. : 	7 
1uMEi:E: 	or 	R3PCSE 	rs 	102 
L:VEL 	FOR 	TEl 	NG 	xs: 	0.1 
- -LVEL 	FOR 	LVINC 	XS 	0.1 
1 MA>IMUM 	NO, 	OF 	STEPS 	15 	7 
STEP 
TElIO 	VAkIAELE 	IS 	5, 	PESIDUL VARINCE 	XS 0,02897 
• MPt.1TO 	F 	15 	 : 	621,359 	WITH 	DF 	1 	100 
C()MFUTELi 	F 	LktVEL 	Is 	: 	• 000 
V:, 	COEFFICIENT 	¶TEI,EPR, 
: 
4984,244 4,435 .063 70.599 
.003 	 .000 24.927 621.359' 
ø 	ViliU..LE 	tS 
'rI:F 	2 
iERIt' 	V':IABLE 	I 	6. 	RESIE'UAL VARIANCE 	15 0.02832 
Ccl)TFL 	F 	15 	: 	3. 	09 	wi TH 	DE : 	1 	99 
coMtuTE::L 	F 	LEVEL 	tS 	.068 
1 vR, 	COEFFXCIENT 	STtI,ER, T 	• 57,869 3348,821 - (C)NSTANT 	4.358 .075 
5 	 .003 	 .000 24.890 
619.497 
6 .097 .053 1.819 
3.309 I VIPLC 	15 
LIITE 2E 
;NF - 	3 1 3f; 	ENDS, 	FIHL 	COMPUTE 	F 	LEVEL 70 ENTER .257 Nt' 	tF= 	1 	98 INL 	JECTEt' 	cNrIr'ATE 	15 	6 	WITH C(DMPUTEt 	F'= 3.309 
1 SE1 	 6 t 	 5 
VF , 	COE'FICIE.NT 	STt), ERR , T F 
1 CO-TT 	4.358 .075 57,869 3348.821 
(- .003 	 .000 24.890 619,497 




'(N1.)LL. ON 	NYT 	MATXIsI 	M JOKA SISALTAA SARAKKEET: 
v j,v wj (V-w1)**2 	W2 W2*a2 I fl1GGT 	.os J.HFUT THE 	t'EFENE, ENT 	VAIAE.LE * * M[ 	1] 
.HPU1 THE 	INr'IENEIENT 	VAXAE.LE * * M[ ; 3 	61 
tUUT THE 	tEC,F.:E!: 	QF 	FIT ** 1 
TrE 1 	FC)J 	C.O;Tr:I:M,o 	IF HOT 	k 0 
I coE:.FFICIEUT E./SIcMA(zI) CONrIEaENCE 	XNTrRVAL TEM T LOWER UPFER 










• .0030 .0055 THE THEOtTXCAL 	VAL.UE 	FO T AT 	THE 0.025 	LEVEL. 	ANr' 36 rF 2.029 
r:rc6FEs; 1 OH (ULTSIS TABL,.E 
JR: r roTL 	(COPRECTEr.) 	12.02119 38 .31635 






MIJLTXFLE 	COPPELATION 	COE.FFICXENT 	= .931 
SOUAREEs 	PACTOF = 
THE 	SIET 	FIc.4c 	OF 	lEGlESSXON 	1.0000 
(SIGNXFICAP4CE: 	Ar.:E4 	UN2DER 	CURVC 	FROM 	0 TO 	COMPUTEt' 	F) 
1 	FOR MORE REGRESSXON, 	0 TO STOP ** 	{-O){- 
}IRE(.ci 	,0 
.Fur 	HE 	UPE.TtIE..NT 	VAR tAELE 	* 	[ 	1] THE: 	Nz'EPE 	t:NT 	VARXAE.LE 	* * 	M[ 	3 6 	21 
C.'TUTTHI' 	r'EcREE 	OF 	FIT 1. 
FEZ 	FOF;: 	CROSSTERMS,o 	tF 	110T 	* 	0 









8.8705 76.5215 2.8764 1.4472 183,8911 .30.8482 
	







.4236 THE 	THE0:ETXCAL VALUE FOR 	T 	AT 	THE 0.025 LEVEL ANL 	35 	rF... 2.031 
r':EGF:E',sIou ANALYSIS TAE.LE 
• 
I TC)TAL 
,()URCE 	 55 
(CORRECTEr) 	 12.02119 
rIFr MS 	 F 
38 .31635 rI:::c:EsxoN 	(CORt4:ECTEEI) 	10.50487 3 3.50162 	80.825 REItitiAL 1.51632 35 .04332 I 1;ET1m1 FACTOF 	 2409.09001 1 4JL'XFtF 	CORRE:LATION 	COrFrICIEUT , 935 
I 
r: 	1.Ufl:EEi 	FACTOR 
in:: 	¶.1c,rrxcurr 	or 	RE:v,I;:EssIo 1.0000 (;IcuIrxcANcr: 	AF:EA 	UNL'ER 	CURVC 	PROM 	0 TO COMPUTE 	F) 




LIEFEHI:IENT 	VARI9L.E M 	j] 
XUiUT 	
THE 
INPUT THE XNDEF'ENLtENT 	VRIABLE * * 	MC; 2 	6] 
T 	P L) T 	T •I E £111 Ci E: E E 	0 F 	F 1 T 1 
TTrt: 	
1 	FOR 0TMS,O XF NOT 
OEFFXCXENT /SXMA(»)'' conFIVENCr XNTE*VAL 
TCFM 1. SXGMA(X) T LOWE UFPEf4: 
I 0 5.8972 .3809 	15.4821 5,1245 6.6699 .0008 .0299 .0263 .0599 .0614 
r .0040 .0006 	6.2987 .0027 .0053 
ThlrHroIEr ICL, 	V1.UE 	FOR T 	LT'THr 	0 • 025 L.EYL 	AHti 36 	tiF 2 • 029 
REGRESSIOH HALrSI TAE'LE 
OLJRCE tiF F 
TOTL 	tCOF:R:LCTEtI) 12.02119 • 38 .31635 
REG:ESSION (CORECTED) 10.41414 2 5.20707 116.645 
1.60705 36 .04464 
O:CrION FACTOR 2409.09001 1 
HLT1ILE COF&F.ELATZON COEFFXCIENT 	 .931 
f tOUsZREII FACTOR 
: 	CiNICANCE OF PEGESSXON 	= 1. 
AREA UNtiER CURVE FROM 0 YO COMPUTEEi 
rP: 1 FOR P4OFE REGRESSX0N 0 TO STOP 	0 
THPLJT THE 	t'EPEHt'EHT VARIALE 
T FUT THE IurEF:E:HEIEHT VAPIALE: 	MC; 2 6 8] 
THE DEGREE OF FIT 	 ** 1 
T ir! j FOR CRaSSTErMS 0 XF HOT 	0 
CC)ErrIC'tEHT B/SXGMA(E!) COUFX t'ENCE IHTIIRVAL I SIGMA(?) LOWER UPFL1 
6.9405 .50/8 13.6681 5.9094 7.9716 
,0827 .0403 2.0535 .1645 .0009 I .0059 .0009 6.6621 .0041 .0077 
,4748 .1681 2.8255 .8161 .1.336 
THEORETXCAL VALUE FOR T 	4T THE 	0.025 LEVEL. 	AHti 35 	t'F 	= 2.031 I
THE: 
RCSXON ANALYSIS TALE 
'!LIT, 	(COr.RECTEr.') 12.02119 38 .31635 
t:l.'5IQH 	(COPRECTEta) 10.71263 3 3.57088 95.510 • ':Ix:'JAt... 1 • 30856 35 .03739 
•(LEcTXOH FACTOR 2409,09001 1 
I COFRELATIOM COEFFICXENT ,944 ¶CUAF:tEs 	FACTOF: = 
HE 	SI 	XFtCAHCE 	OF 	REGRESSIQt'j 1,00 
.T GHIFICAHCE: 	ARLA 	UHtICF: CURVE 	FF.:OM 	0 TO 	COMPUTEt' F) 
ri: 	1 	FC)R 	MORE 	REGRESSIOH, 0 	TO 	STOF 0 
F,ESI0N 	ANALTSXS 	TABLE 
tiF MS 
'-;OURCE 38 .31635 
- TOTAL. 	(CORBECTEt) 12.02119 4 2.68839 
EXON 	(tORREtCTELI) 	 10,75354 34 .03728 1.26765 R UAL 1 CoF.F;:LcT ION 	FACTC)F: 2409,09001 
MLII. TIFLE 	COF:REL4T:tON COEFF1CTlT , = 	,94 
¶GUAREL' FACTOR 








INFUT THE 	DEPEUtIEfl1T 	
VARIAE4LE 	*A 	MC 	i 
:FUT THE 	INI 	EUE'ENT 	VARIAEtLE 	* 	M[ 33 	6 	8) 
N'UT THE 	IiEGREE 	OF 	FIT * 	1 
irE 1 	FOR CROSTERMS,0 	IF ** 	0 
B/SXGMA(B) COHFItlE'1Ct INTERVL 
LOWER UPFER 
TERM I COEFFICIT Ei SIGMA(B) T 3.1834 1,2464 5.6375 
E'O 3,4420 1,0812 2.3135 4,4828 68.8232 
• '1 36.6530 1.5,8428 7.5238 .0043 .0075 
• 02 .0059 .0008 3,0177 .7769 .1519 .4644 .1539 
AT 7 0.025 LEVEL ND 35 2.031 - THE THFZOITICAL 	VAIHE 	FOR 
IGRESI0M ClI(.LSIS TABLE 
SOUICE 	
tF 
TOTL (CORRECTEX) 	12,02119 	38 
F,:G1tIC 	(CORECTEE') 	10,74945 3 
iItiUL 	 1.27174 	35 
1DM FAcTOR 	 2409,09001 1 
t4ULTIPLE C 	ELATIO? COEFFICXENT 	 .946 
R sUAREO FACTOF 	 = 
riIE 	GHIFICAHC'L OF 	
CRESSI0N 	- 	1 







1 	FOR MOE REGRESI0N, 	0 
TO STOF 	* 	0 
I:IC 
• 
M 	1) r.UPUT THE t,EFENttNT 	VARXABLE 	* 
UFUT TII INtlEESNtuIT 	
VARIABLE 	M 	3 	2 	6 	8] 
NUT THL IEGF 	OF 	FIT ** 	1 
NOT 	* 	0 1 FOR C:O.TLMS , 0 	IF 
B/SIGMA(B) COHFIOE.E IHTERVAL COEFFXCI4T LOWER UFFE 
TFM E' 	IGMA(B) 	7 -8.0164 i1.760 1,8720 	4,8646 .3848 1,0476 -49,1961 153.8305 
• 1 52,3172 
49,9397 -.2129 .2958 .0414 	.1251 	.3312 6,3588 .0039 .0076 
L3 .0058 .0009 2.5826 •4412 	 .1709 .7885 
.0939 
'' THE THEOETICAL VALUE 	or 	7 AT THE 0.025 LEVEL 
AHO 	34 	tIF 	= 2.033 
LIITE 3D 
1 1 J :1 
EcCY .05 
LNIurT HE 	t'EFEHtIHT VAFtE'LE 
.L;NPUT THE x?t'EF lrENT V:XABLE 
:E NPU 1' iHE Z'EttrF:E OF 	: 1 T 
1i:NTEF. WE:IGHT VECTOR OF MATRXX 





M[3 6 21 
1 
M2] 	tAIt1Tro MSUj4 
0 
FEGRESSION 	NALTSIS 	TBLE 
SOURCE MS 	F 
TOTL.. 	(COPRECTEtI) .08880 • 38 .00234 
REGRESSIOH 	(CORRECTEt') .05122 3 .01707 	15,906 
fL:sxr'uL .03757 35 .00107 
COR:ECTIOH 	VCTOF: 61.05089 1 
UL.T 1 	LE 	CORRELT 1 OH 	COEFF 1 CXENT 	= , 
i 	S(JREE' 	FACTO 
CNCE 	OF 	.:ECR:ESSI O1 	.= 	1 • 00000 
(SIcNIFICANCE 	LJNFR CUF:VE 	FROM 	0 TO 	CDMPUTEr' 	F) 
TrPE 	1 	FOR 	MOr;:E 	REGRESSION, 0 TO STOP 0 
THE: 	T 	SFORMATXON 	MtTRXX (VECTOP) 	15 HMED : 
QLLLJ -0 
-. 	 .rrr M 
lt:.rIJ1.. 	 LIITE 3E 
MU.iL.ER OF V4RtiBLES Ts: 7 
l•lUMBIE 	DE 	REPOSES ts; 39 
-.LEVEL FOENTE.XUG ts; 0.1 
F.-LEVEL FOR 	Vt1G ts; 
MXfl'iUM MC), OF STEFS ts: 7 
STF 1 
ENTRING VRTABLE ts: 5, ESXt'UAL VARINCE ts: 0,0443 
coMFUTED r ts 	: 239.765 WITH DF: 1 37 
CC)MFUTEtI F LEVEL ts : 	. 000 
VR, 	COFFXCXr1lT 	STL',EF:R 	T 	r 
;N3TA1T 	5.907 .130 45.275 	2049.855 
5 	 .004 	 .000 	15.484 239,765 
?10 VAr 1 1.LLt ts r'ROPFEr. 
T 	2 
L:NTE:RItc VARIAILE ts; 6. RESt'UAL VARINCE ts; 0.03566 
L'OME-UTEEI 	F : 9.066 	WXTH EIF 	1 	36 
L'OMFUTED 	F LEVEL 	is .005 
vAn. 	CQFFICIENT STD,ERF, T r 
5,987 .121 49.410 2441.311 
5 4004 .000 17.317 299.877 
6 .313 .104 3.011 9.066 
NO VRXALE tS 	t.F..O'PE, 
STEF 3 
urEF.INc, VRIAE.LE 15 	7, FESXLIUAL VARIANCE 1S 	0.02852 
(OMEUTEt F 	tS 10.011 	WITH DF: 	1 	35 
coMIuTEt F 	LEVEL 	ts 	: .003 
COEFFICXEUT STt',EF:R, T F 
6,119 .1.16 52.675 2774,701 
.004 .000 19.015 361.585 
6 1.218 .301 4.051 16.407 
7 1.020 .322 3.164 10.011 
NO 	VARI.LE 	tS 	riROPPEt., 
STII 4 
SE:F.:cH LUZ15 , I I?1AL COMPUTar' F LEVEL TO ENTE:R 	• 215 
F;E4L t:EJECTt. CNtILTE tS 7 	ITH COFUTEt' 10,011 	 j 34 
IHL 	T 	5 6 7 
• COtFF iCTENT STt' 	EF:r.: , T 
CONSTANT 6.119 .116 52.675 2774.701 
5 .004 .000 19.015 361.585 
6 1.218 .301 4.051 16.407 
7 1.020 .322 3.164 10.011 










kI:(.5ION 	(CORRCCTEr..) 11.02293 3 3.67431 	128.826 
.99826 35 .02852 





• 9j 7 
IIL 	SIOUXFXC14CE 	OF F..KGRESSXOtl 	= 	1.00 0 
1 




1 .INULL 	0t4 	NTT 	MTRXXSI 	P4 	JOKA 	SISALTAA 	SRAKKEET: PA 	 V 	 V**2 	Wj 	(V-W1)**2 	W2 FLGG 	.05 
iwUT 	'rI4l: 	E'IZFZHt'EHT 	VAX4I'L.E 	* * 	13 
IF'UT 	THE 	Xfl''EPEHI.EP1T 	VAPXAE'LE 	* * 	M[ 	3 	] I crti:: 	t.E:EE 	OF 	FIT 	 * * 	1 
1 	COSTEF:MS,O 	XF 	HOT 	** 	0 
I COCFFXCIEHT 	 /SXGMA(EI) CONFIt'ENCE XNTEFVAL T LOWEF. UFFEP 
3.0014 	 .4829 	6.2151 2.0429 3.9598 
• l 	 37,6919 7.1230 5.2916 23.5552 51.8285 
.0048 	 .0003 	14,8190 .0042 .0054 
TlE 	THEO:CTICAL 	VALUE 	FOR 	T 	AT 	THE 	0.025 	LEVEL 	AHti 09 	tiF 1,995 
REGRCSSXON AHAL5IS TABLE 
• SOURCE 	 SS MS 
OTL 	(CORrECTEtl) 	 23.83568 	101 .23600 
RERESSXON 	(CORECTEti) 	 20.02083 2 10.01042 259.782 
PLSt'UAL. 	 3.81485 	 99 .03853 
I (:ORPECTXOH FACTOR 	5182.79732 1 
MULTIFLE CORRELATION COEFFICXENT 	= 	.916 
• SQUAPEL' FACTOR 
1 THE SXGHIFXCANCE OF PEGRESSIOH 	= 
(SIGHXFICANCE: 	AREA UHtIER 	CURVE FROM 0 TO COMPUTEI F) 
(,PE 	FOR 	MORE: 	REGF.ESSXON 	0 	TO 	STOF 	* * 	0 
, 05 
THE 	DFPENt'EUT 	VARXALE 	** 	M[1.] I I1:LpErrr 	VARIAL 	* * 	MC; 3 	6 	23 
"&HPUT 	THE 	tIEGREE 	OF 	FIT 	 ** 	1 
FE 	1 	OR 	CROSSrEF:MS,Q 	IF 	lOT 	** 	0 
COEFFXCXEHT 	 a/SIGMA(E() COUFI r'EtlCE XHTERVAL 
tl&MA(E.\ 	 T LnJI:F tJFFE1: 
• ) 	 4.4393 	3.0099 1.4755 1.5327 10.4123 
1 1 22.8036 	31.5576 	 .7226 85.4426 .0049 .0003 14.1769 .0042 .0055 
.0353 	 .0730 	 .4844 .i802 .109 
THE 	THECRETXCL 	VALUE 	FOR: 1 	AT 	THE 	0.025 	LEVEL 	AHti 98 	.F 1.985 
I 
FG$:ESSXOH 	AHAL.y SIS 	TAEiLE 
SUURCE 	 55 	 EJF MS F 
)orAL 	CC)RRECTEZ.) 	 23.83568 	 101 .23600 • GRESSIOH 	(CORRECTEtI) 	 20.02994 3 6.67665 171.928 
rSTtuUAt. 	 3.80574 	 98 .03883 
o:RCTIC»i 	FACTOR 	 5182.79732 1 
I MULT tPLE 	CC)FRELATION 	COEFFICIEHT UAr.:Et' 	FACTOR 	 .840 
HE 	!.I(3 	IEXCACE 	OF 	REGFESSION 	1. 	0 
('.1 GlIFI 	lt: 	A:E:A 	wtiEr4: 	CURVE 	PROM 	 COMPUTEtI F) 
1 	ror 	MORE 	RE 	:ESSIOH, 	o 	TO 	STOP 	** 	0 
I REORESSTO? AHL..YSXS TAELE OLJRCE ¶3S tiF MS 
TOTAL 	(COPRECTED) 23.83568 101 .23600 I :cr 	sxo-i 	(CORRECTEtI) 20,56090 3 6.85363 RI UAL 3.27478 98 .03342 
(ORPECTION FACTOR 5182.79732 1 
CORRELATIOH COEFFXCIENT 	 , 
R 	UREX:' 	FACTOR = 	.863 
sIGNtrxccE OF REGRESSION 	= 	1,0 	00 I
ru 
(XCNIrzC4NcE: AREA UNt'ER CURVE FROM Q TO COMPUTED F) 






1NPUT 	THE 	t'EPEtlE'EHT 	VARXABLE 	M[] 
tUPIIT 	THE 	x 	r'EPEHr'ENT 	VRXDLC 	* 	M[ 	2 	6] 
IiFUT THE 	DEGREE 	OF 	FIT 1 
T.FE 	1 	FOR 	CROSSTEF;:MS,Q 	XF 	NOT 	** 	0 
I COEFFXCXENT £4/SIGM(E.) COHFIt'ENCE XNTERVL B 	SZGMA(B) 	T LOWER UFER 
6.6083 	.2191 	30,1573 6.1734 7.0431 
.0867 .0165 5.2565 .1194 .0540 I .0049 	.0003 	14.3830 .0042 .0056 THE THEORETICL VALUE FOR T 	T THE 0.025 LEVEL AND 99 DF 1.985 
REGRESXOH 4NLTSXS TALE 
F • TOTL 	(CORRE:CTEtI) 	23.83568 	101 .23600 




3.82602 	 99 
RRECTIOH FACTOR 	5182.79732 
.03865 
1 
HULT.tFLE 	CORRELATION 	COEFFXCXEUT 	= 
I E SQUAREE' FACTOR = 	(:-839 TIIE 	SXGUIFXCAHCE 	OF 	REGRE$SIOH 	= 
(SXc4 HIFXCAHCE: 	AREA 	UNDER 	CURVE FROM 0 	TO COMFUTEL. F) 
TePE 	1 	FOR 	MORE 	REGR:ESSXOPt, 	Q 	TO 	STO 	0 
1 	roo .05 
;:;IFur THE 	DEFENDEHT VAF:XAELE * 	M[ '13 I IPUT THE XHE'EFENLIEHT VARXALE * gc M[ 2 6 9] tFUT THE DEGREE OF XT 	1 
T"rFE 1 FOR CROSSTERMS,O XF NOT ** 0 
1 COEFFICXEHT B/SIGMA(B) CONFIDENCE 
B SIGMA(B) T LOWER UrFER 
I 0 "1 7.4870 .1578 .2972 .0233 25.1917 6,7807 6.8971 .2039 8.0769 .111 "2 .0065 .0005 12.7764 .0055 .0075 
'3 .3848 .0947 4.0615 .5728 .1967 THE THEORETICAL VALUE FOR T AT 	THE 0.025 LEVEL D 	98 	iF 	= 1.985 





TrrL 	(CORRECTEtb) 	 23.83568 





tEiItsUL.. 	 3.37829 98 .03447 
C():ECTXOH 	FACTOR 	 5182.79732 1 
MIJLTXPLE 	CORRELATIOH COEFFICXEHT 	 .926 
R 	¶cUAR:ED 	FACTOR 	 .858 
• 
1 
-IF 	SXGNXFICAHCE 	OF 	REGRESSIOU 	 1. 	000 
(IGNIFXCANCE: 	AREA 	Utlt.ER 	CURVE 	PROM 0 TO 	COMPUTEZ' 
FOR MORE REGRESSION, 	0 TO STOP 	0 Ii 
RE(G 	.05 
1 	UT 	THE 	E'EFEHL'ENT 	VARIABLE 	* 	M[ 	1] 
I INPUT THE INrEPENE.ENT VARIALE ** MC 3 2 6 8] T 	FUT 	THE 	t.EGR:EE 	OF 	ri T 	 * * 	1 




00 	• 5 
I
tUF.J 1 THE 	t'EPENE'EHT VRI E'LE 	M[ 1] 
IUPWT THE 1? EFEflEEHT VRXABLE ** H[ 3 6 8] 
INPUT THE DEGREE OF FXT 	 1 
1 FOR CROSSTERMS,O IF HOT ** 0 
COEFFXCXENT B/SXOMA(Et) CONFItEHCE tNTEVAL 
SI&M(B) T LOWER UPRER 
LQ 1.3337 .6544 2,0381 .0348 2.6326 I 62.4875 9.6921 6,4472 43.2494 81.7255 .0061 .0005 12.9347. .0051 .0070 
.3248 .0913 3.5587 .5059 .1436 
THE THEORETICAL VALUE FOR T 	T THE 0.025 LEVEL AHti 	98 	Z'F 1.985 
I COEFFICIENT /SI&MA(B) CONFIt'ENCE INTERVAL TEF:M I SXGMA(F) T LOWER UFFER 
00 6.3175 2,8423 2.2227 .6751 11.9599 
I'i 12.2132 29.5176 .4138 46.3843 70.8107 .1296 .0720 1.8007 .2725 .0133 
B3 .0065 .0005 12.5399 .0054 .0075 
.0955 3.9908 .5708 .1916 
THE I .3812 THEQRETXCAL VLUE FOR T 	AT 	THL: 0 • 025 	LEVEL ANti 	97 	EiF 1 • 985 
REGRESION HAL%XS TAtLE 
0UFCE SS t'F MS 	 F 
I 0TAL (COF:RECTEr.u) 23.83568 101 .23600 Rt::Gr:ESSIc)N 	(COR:tCTEti) 20.56667 4 5.14167 	152.567 
3.26901 97 .03370 
'TICN 
FACTOR 5182.79732 1 
MULTIELE CORRELATION COEFFICIENT = 	.929 
CJAI.:Et' 	FACTOR 
' no: I0NXFXC4NCE OF REGRESSXON = 1.0000 / '.I0NXFICANCE: 	AFEA 	UNDER CURVE FROM 0 TO COMPUTEE. 	F) 






O4 H'YT 	MATRXXSX 	M 	JOKA IALTAA SAAKKEET 
PA V 	j/V 	V*A2 Wj (VW1)*k2 W 	 W2**2 
rE:GGy 	.05 
' XNPUT 
?flfl 	ZHt.&NT 	VARIAELE ** M$j3 
n tJT ur 	x,tirtNt'pt,r 	VAR XAEILIr * * MC $3 	6 23 
T1JFUT THE DEC 	OF FXT ** 1 
WCXGHT VECTOR OR MATRXX ** M2] I £ZTCR T'YPE 1 POR CO$TCMS,O 	XF NOT ** 0 
ERES*ZON ANALTIS TA$LE 
QUCE sF 
IL (CORRECTED) .12532 101 .00124 
I:GSX0N 	(CORRECTE) .08767 3 .02922 
RSXtsUAL .03766 98 .00038 
i0:TIO1 FATOR 0.30417 1 
MULTPLE CO:ELATXON COFFXCXENT 	= .836 
= .700 
)ff. 	SICUXXCANCE 	Or 	REGIXOH 	jQ 0 
(ZPZCANCL 	AREA UNE'ER CURVE FROM 0 TO COMPUTED F) 
1 FOR MORE REGRE%XON 0 








.1 ¶TP M 
UUFWItC REf,F.:ESIOU 
NJMtEt OF v 	ILES ts: 	7 
uMItE: 	OF RESFONSES 15: 	102 
-LEVEL FO ENTERING ts: 	0 • 1 
-.EVEZL FOR LEVING IS 	0,1 
)TMUM OF STEPS ts: 	7 
t,TEF' 	j 
YUC YAkXAE4LE ts: s. 	EZIt'LJAL VRtANCE 	ts: 0.04894 
r1MFUTEr. r ts 	: 387.055 	WITH 	rir: 	1 	100 
ruTEt. F LVEL 	s 	: .000 
COFFICIE?1T STr',EF:k, T 
c:ri4T 5.526 .084 65,520 4292.815 
.003 .000 19.674 387.055 
O VRI LL 15 	E'ROFPEL. , 
3TEP 
LHTERflG VAI:XEdEt ts: 2. F:E5IrUL VARXNCE ts: 0.03853 
COMUTL' F 	 : 28.001 	WITH : 	1 	99 
.'OMILJTEE' F LEVEL 	tS 	: .000 
COCFrXCIENT STr.',E:R, T 	F 
3.001 .483 6.215 	38.627 
5 .005 .000 14.819 219.60 
2 37.692 7.123 5.292 	28.001 
UC) 	VZPIAE4LE 	tS 	tOPPED, 
;TEP 3 
NTERING VARIABLE XS 6. RESXE'U4L vRINCE ts: 0,03145 
cruED r 	ts 	 : 23.302 	WITH t'F 	1 	98 
ritJ TEL F 	LEVEL 	1 S 	: • 000 
rOEFFICTENT STt',EFI T 
1.613 .523 3.086 9.523 
.006 .000 15.894 252.604 
2 59.309 7.840 7.565 57.230 
.334 .069 4,827 23.302 
•O 	VIT 1 ABLE 	15 	ts1:OPFEtt 
4 
I.1UG V:IAELE 15 	7, 	ESIL'U.L.. YRINCE 1S 	0.02956 
OMPUTEt' F 	tS 	 : 7.255 	WITH tF 	1 	97 
(MUTEtt F 	LEVEL 	tS .008 
V(: COCFFXCIEUT STt' ,r:F 	• T 
CSTiNT 3.031 .731 4.148 17.204 
5 .005 .001 9.567 91.527 
2 39.759 10.510 3.783 14.311 
,864 .208 4,157 17.277 
.705 .262 2.694 7.255 
Ut) 	VIABL.E 	tS 	t 	OFPEt' 
, F• 	6 
jj:;.4 	rt's • FINc.L COMFUTEO F LEVEL TO EtTER: 	• 491 
	
1 '. 	L:JEcTcx:' cNtstEsATE 15 7 WITH COMFUTEES F= 	7.255 	Nt' tiF 	1 96 
OU:CE MS 
(COF:EZCTED) 23 • 83568 101 .23400 
Ck.S5XDN 	(CORECTEtI) 20.96813 4 5.24203 
2.86756 97 .02956 
;E:(Txo• 	FiTOF4 3182.79732 1 
JLTIFLL 	CUP 	.Lc.TIOH COEFFXCXtHT , 933 
: 	Uur;l:u 	ACTOR 
SIc 	FICICE 	OF E.C.ESSION 	= 	1 




2 	6 7 
COFFXCXENT STtI,ERF, T F 
3.031 .731 4.148 17.204 
.005 .001 9.567 91,527 
2 	'/ 39.759 10.510 3.783 14.311 
.864 .208 4.157 17.277 
) .705 .262 2.694 7.255 
REc:ESSION 4NALtSIS TABLE 
1 LIITE 5A 
	
V 	1 
.ULL 	ON lVvT MTFXISI M 1 JOKA SISALT 	SAF.AKKIZET 
V 	it 	V**2 	W 	(V.-W1)**2 	W2 
L;8J4ML;SjME;8J 
F.:EG(jT 	.05 
-Hur THE 	LIEPENtiENT 	':IBL..E E ; 1] 
NUT THE 	INt.EPENt'ENT 	VARTELE * * 	Mt 2 6 8] 
F'UT THE 	L'E:GEE 	GE 	:r * * 	1 
r:r 1 	FO 	CQSSTErMS,O 	IF HOT 	** 	0 
COEZrFICIENT /SXGMA() CONFItIEHCE NTErVAL 
T LOWtF: 
4.2622 .2700 15.7860 3.7263 4.79P1 
.0149 .o239 ,032 .03 
.0030 .0005 5.5043 .0019 .0040 
.0268 .0944 .2635 .2141 •i06 
1 Ht THtro:ET I((L 	VAL.U[ 	F01 T 	T 	THE 0 • 025 	L EVL ANTI 	9 	EIF 1 * 98 
IE(,ESIO 	UITI 
r 
•L 	(COECTEr') 20 • 90065 101 • 20694 
(COF:RECTELi) 1.01762 3 6,00587 	204.12 
2.88303 98 .02942 
o 	r(.CTOI;: 3603.79965 1 
ui, 	r: 	LE: COEFVXCIENT .928 
.OUCREL' 	Fc.CTOR • 862 
THE. 	SI.IF'IC.UCE 	or r:E:c;:r.sIol 	- 	1.0000 
G:xrICANcE: 	rZA ucF: 	CuEvC 	Fr.:DM 0 TO CCMFUTr' 	r) 
1 	:Ol: 	MCF.E 	REGEION, 0 TO 	STOP 0 
LIITE 56 
ON 	•UTT 	MATF.11S1 	M JO(A 	SISALTAA SARAKKEET 
• Wj (VW1**2 	w2 
3j.Mf ;8JXM[3] t 
t:EtOi 
.uT 1HE 	t'r:FFNX:'EUT 	VAF:1AtLE * 1] 
tir THE 	INDEFEtt'ENT 	YARXABLE * * MC; 2 	6 	8) 
UFLJT TH 	lEGEE 	OF 	FIT * A $R 1 
fE j 	FOR 	CROTERMS,0 	XF NOT 	** 0 
COEFFICXE:NT B/SIGMA(B) CONFXL'ENCE INTERVAL 
1 LOWEF: UFIEF 
6.8248 .3442 19.8300 6,1417 7,3079 
.iO4 .0282 3.7345 .1614 .0494 
.0053 .0006 8.5263 .0041 .0065 
r3 .0966 .1183 .8169 .3314 .1382 
THET HE:o:ETxcAL 	VALL)E 	FOR 7 AT 	THE 0 • 025 	LEVEL 	tNt' 99 	= 1 • 985 
FEGrEs ION c:fl..SIS TFLl 
.tIr M5 	 F 
TOr 	L 	(CORRE(TE) 23.83568 101 .23600 
F'CRESSIOH 	(COIECTEt) 20.03554 3 6.67851 	172.229 
:EI1'UL 3.80014 98 .03878 
O,:F:ErCTIOH 	F4CTOR 5182.79732 1 
HULT IPLE 	OF.::ELATION COEFFXC IENT 	, 917 
k 	CttJARt' 	FCTOR .841 
sIc1IFECAlCE 	C)F I:E.SION 	1.0000 
•I.uIrxCANCE: 	AEA UHtER CURVE FROM 0 10 COMFUTEEt 	F) 
TtFE 1 FOR MORE REGRESION 0 70 STOP ** 0 
1 
LIITE 6A 
1 NULLA 	C)H 	NTT 	MATIISI 	M 	JOKA 	StSLTAA 	RAKKE:rT: 
1/V 	V**2 	Wj 	(V-Wj.)** 	W2 W2**2 
1 , 
• nUT 	THE 	t'EF'EHOEHT 	VARXALE 	* 	M[ ; 1 
rPUT 	THL 	1 Nt.LPI•1riENT 	VARXA'LE 	* * 	6 	7] 
flFUT 	THI: 	t'EGI:EE 	OF 	FIT 	 * 	1 l rP 	1 	FO 	CF:OSSTERMS,O 	IF 	HOT 	** 	0 
COEFFICXEHT 	 E/StGM.(B) CONFIt!ENCE IHTEI:VAL ' TCM 	 XGMA(B) 	 T LOWER UFPER 
4.3941 	.1169 	37.5884 4.1569 4.6312 
.0048 .0002 23.2871 .0043 .0052 
1 '2 	.2308 	.0881 	2.6202 .0521 .4095 
1 THE THEORETICAL VALUE FOR T AT THE 0.025 LEVEL AND 36 	t'F 2.029 
REGF.:ESSIO' 	HL iS ts 	TBLEi 
M r 
I ior 	(cct.:c'r:t) 	 14 • 82929 	 36 .39024 EGFSION 	(CORRCTLts) 	 13.93108 2 6.96554 279.175 
REIt'UAL 	 .89822 	 36 .02495 
I CQRF;:E:CTi OU 	FACTOF: 	 1733 • 86671 1 
p.uLlTi.E: 	COF:R.ELATIOU 	COEFXCIEUT 
r 	3flUAREt' 	FACTOR 
T;IE 	XGHIFICAHCE 	OF 	GF5TOH 	 1 
XuIFxcANCL: 	AIEA 	UNXiER 	CURVE 	FROM 	0 	TO 	COMFUTEt F) 
FOF 	MORE REGRESION, 	0 TO STOP 	** 	0 
t:IOGT 	,35 
• uiu r 	THE:: 	t.EFEJt.;ENT 	VAFI At.LE 	k 	M[; 1] 
1 :t:rtJr 	THE: 	XNEsEPENL'ENT 	VARXAE4LE 	* * 
1I:y 	EF:1;C,F: 
7 	8] 
I :;r'Ji 	THE: 	rZCF:rE 	Or 	nT 	 * * 	-L 1 	FOF: 	( 	OSSTE:MS,O 	EF 	HOT 	3 
COEFF IC IENT 	 B/SIGMc. ( B) CONr 1 DEMC IHTERVAL I T LOWEF: 
4.3942 	 .1182 	37.1631 4.1541 4.6343 • .0048 .0002 22.1192 .0043 .002 1 -2 	 .1108 	 .2905 	 .3814 .4790 .7006 • 	.1380 .3180 . 4341 .5077 
THE THEORETICAL VALUE FOR T 	AT 	THE 	0.025 LEVEL 	ANti 35 	tiF 	= 2.031 
rGEsIOH 	UOLTSI 	TAtLE: 
tiE MS F 
- TOT.L 	('ORRECTEti) 	 14.82929 	38 .39024 
r:C.rI::'sIOH 	CORFE:CTEts) 	 13.93589 3 4.64530 181 .984 
1 rItiUAL .89341 	 35 .02553 roP:r;:ECTION 	FACTO 	 1733.86671 1 
'-:. T TPLE 	CORF:EL.TION 	COEFFICIEHT I 5CUARCfl 	FACTOR 
Tt: 	5Ecz1rEcAflcE 	On 	:ECFESIOl 	 1.0000 
I AREA UNEIER CURVE FROM 0 TO COMFUTEEI '- 	1 	FO 	MOF:L 	RE.SIOH, 	0 	TO 	STOP 	** 	0 
LIITE 6B 
V 	1 
1tJLL ON NT 	MATRIISX 	M jOI( 	SISLT SAKKEET: 
V V**2 W (V-W1)A*9 	W2 
PEG(;T .05 
r'urr HL xEPtNI:r.NT 	V:IL.I * 	M[; 11 
Ut rHE XtErE.Nr'trNT 	VI:IBLE M[ ; 6 	7 	8] 
w JT TFI z:'EGF: 	or 	iii * 	1 
1 	FOR COSTERMS,O 	XF NOT 	** 	0 
OEFFICIENT E/XGMA(E') CONFIDENCE XMTF-R:VAL 
TLF.4 SXGMA(E) T LOWER: 
4.3572 .0752 57,9435 4.2079 4.5064 
.0033 .0001 23.8129 .0030 .0036 
.2857 .1740 1.6416 ,0597 .6311 
.21.i1 .1854 1.i387 ".5791 .1559 
THE THEOTXC4L VALUE FO T AT THE 0.025 	LEVEL 	Nt 98 	E'F 1.985 
kEGEXON NAL XS T.DLE 
MS 	 F 
'rOTAL 	(COECTEti) 20.90065 101 .20694 
Lf;:E.SSIOU 	(CO:t:E1TEt.) 18.1335? 3 6.04452 	214075 
2,76708 98 .02824 
cl.rt.CTION 	rcTO: 3603 • 79965 1 
:JLT IFLr 	COI:F:EL.ATX O1 COEFFICIENT • 9 	1 
¶cuARIri 	FCTO 86 
C 	SX.NIF IC..HCE 	OF REG:IO 	- 	1.00 0 
(srrwxrxcANcE: 	F..EA UN1'ER 	CUF'VE 	FROM 	0 TO COMFUTED F) 
FE 1 FOF: MOE EGRESSXOIl 0 TO TOP ** 0 
LIITE 6C 
V4'2 
.rlULLA OH NYT 	MTRIXSI 	M .J0K4 	SXSALTAA 	AAKKEET 
V j/V 	V**2 W3 (V-.W1)*A2 	W2 W2A*2 
RtGGr ,5 
rUT. HL: rr.rF:uZEHT 	vapI:tLE: * 	Mj1] 
UI 1IIC Xt'EPF.UI)EIIT 	VARIAE'LEt k * 	ML 6 	7i 
THE E'E:tF:EE 	C)F 	rir * * 	1 
T'l FOR CRC)STLRMSpO 	XF HOT 	** 	Q 
COEFFICXE?1T B/SXGM(B) CONFIE'ENCE ZNTEFVL 
SIGM(B T LOWEF UFPER 
5.9867 .1212 49.4096 5.7409 6.2325 
.0042 .0002 17.3170 .0037 .0047 
B2 .3134 .1041 3.010 .5246 .1023 
tHE THEORETXCL VLUE FOR T AT THE 0.025 LEVEL 36 2,029 
REGREfSIO14 4LTSI$ TAkILE 
iU1I. 	(cnr.PEt::TLr') 32,021 
I;I(,I,.tCH 	(COTI.ES) 10.73741 2 5,36871 10.551 
1.28378 36 .03566 
CO:OCTIUH 	FACTO: 2409.09001 1 
.LT]L : 	co: 	t:LrIoN 	COEFFICIENT = ,945 
iUEO , 	93 
5LC 	i F fCACE 	OF 	i:ISStC)N 1 • 0000 
ulF Ir1cE;. : UHtiER CUVE 	FF:OM 0 TO COMFUTEL 	F) 
FE 	L)I 	 EGRIts5x(:)N, TC) 	;TOP ** 	0 
LIITE 60 
1 
1 LUULL 	ON 	NTT 	MATF:XISI 	M, 	JOKA 	t5ISALTA 	SARAKKEIT 
V j/V 	V**2 	W 	(V-W1)**2 	W2 W2*A2 
:1:. 	6 	• 
UT 	THE 	rIEPEHtIE11T 	VAF:XABLE 	* * 	M[ ; 1] 
: NPUT 	T HE 	1 	riEFENL'EZNT 	VARIE'LE: 	* * 	6 	7] 
1:1FUT 	THE 	OEGREE 	OF 	FIT 	 ** 	1 
irr: 	1 	FOR 	cRO 	TERMS,O 	IF 	NOT 	** 	0 
COEFFICXENT B/SIGMA(Ec) CONFIr'ENCE INTRVAL 
TL1M 	 T LOWER UFFE I 5.5321 	.0856 	64.6319 5.3622 5,7020 .0033 .0002 18.9444 .0030 .0036 
.0350 	.0/11 	.4921 .1761 .1061 I T4It 	IILORETXCAL VALUE FOR T 	T THE 0.025 LEVEL AND 99 1.985 
EGRESSION 	l•ALrsxS 	TA.LE 
5% 	 ruF MS F 
• TOTL 	(CORRECTEt') 	 23.83568 	101 .23600 
1 :LG:E5IOH 	(CORRECTEtI) 	 18.95379 2 9.47689 192+182 4.88189 	99 .04931 
cicrioi 	FACTOF: 	5182,79732 1 
I MUI. TXFLE 	UORFELATXON 	COEFFXCIEUT 	.892 
: 	SCUREt' 	FACTOR .795 
r FICANCE 	OF 	F;:Ec:ESSION 	= 	1.0000 
1 (SIGNIFXCANcE: 	REA UNtiER 	CURVE FROM 0 TO COMPUTEZI F) 
Tr 	1 	FOR 	MORE 	REGF:ESSION, 	0 	TO 	STOP 	* * 	0 
r.: E: GCY 	.05 
JNFU 	rilE 	raEPEzHxE::uT Y:IEcLE 	[ ; 1] 
INFIJT THE IE'EPENtIEUT YARIABLE .* M[ 6 7 8] 
ruuT THE OE:cRFE C)F FIT 	 * * 1 
FOR l:r4:OSSTERMS,O IF NOT ** 0 
COEFFICX ENT ./SICM( 	) CONF 1 tiENCE XNTERVtiL 
5IGM T LOWER UFFER 
5.7809 .0793 72.8645 5.6234 5.9383 
.0030 .0001 20.5357 .0028 .0033 
1.2729 .1892 6.7294 1.6484 .8975 
1.3892 .2018 6.8841 .9886 1.7897 
THE THCORETTCL 	VALkJE FOR T AT 	TH 0, 02 	LEVEL ANL4 	98 	tF 	= 1 , 985 
r:EGRESS tOM AMALYS tS TALE 
55 rr F 
(OrAL 	(CORRECTEX) 23.83568 101 .23600 
C.E..'.%1OM 	(CORRECTEti) 20.54506 3 6.84835 	203,955 
rxLuAL. 3.29062 98 .03358 
C,I:ECTION 	FACTOR 5182.79732 1 
MUL.TIFLE 	CORRELATXON 	COEFFICIEHT = .928 
UA!:Et 	FACTOR = .862 
-N 	sLGNIrzcANCE 	C)F 	REGRE.SSIOU 1.0000 
(SIGMIFICANCE: 	4:EA 	UNtuER CURVE FROM 0 TO COMFUTEt' 	F) 
TtE 	1 	FOR 	MORE 	REGRESSIOP4, 0 TO STOP ** 	0 
11.27870 38 .29681 
rOTAL 	
(co:EcTEr') 
I..E.&:E.SIOH 	(COR:ECTEtI) 10.85901 2 5.42950 
.41969 36 .01166 
CO:ECTXOM 	FACTc3r: 2057.62970 1 
ULTIFLE 	c0r4:RELATIOU COEFFICIENT 	= 	.9 	1 
R 	SQUAR:EL' 	FACTOR = 	.96 
TFIE 	SIGNIFICAUCE 	OF REC,r.:ESSION 	= 	1.0 	0 




v 	: r 
1NULL.i ON N'TT 	M'1RIXSI 	M JOK4 SISALTAA SARAKKEET 
v 1/v 	VA*2 wi 	(VWj)**2 	W2 W2A*2 
t;:EtGGY , 
INPUT THE DEF'ENzENT 	VARXABLE * 	M 	1] 
FUFJT THE xNr.IEFENtENT 	VAF:IAtLE * 	MC, 	3 	4) 
INPUT THE DEGREE OF FIT ** 	1 
"'TE j 	FOP CFOSSTERMS,O 	IF 1OT 	** 	0 
COEFFXC'IENT P/SXGMA(B) COHFXE'ENCE INTERVAL 
TE1:M SIGMA(I') 	 T LOWER 
1.2821 1.3012 .9853 1.3574 3.9216 
L1 54.9423 18.2442 	3.0115 17.9327 91.9519 
.0072 .0009 7.6989 .0053 .0092 
THE THEOETXCAL VALUE FO 7 	AT 	THE 	0.025 	LEVEL 	ANti 36 2.029 
FCRESSIOH 	-ULTS1S TABLE 
flrF'. 1 FCJR MOkL FEGRESSXC3N, 0 70 STOP ** 0 
:1 	(JC 	• 
I JPtJT 
VAr': 1 
rHt 	INt!EFLlEuEHT 	VARXABLEZ 
AI'LE 	M[ 	j) 
* 	M; 2 	4) 
THE 	D::OREE: 	OF 	FIT * 	1 
1 	FOR CFOSTERMSQ 	XF NOT 	** 	0 
I COEFFICIE14T CONFXE'E14CE INTERVAL 
TEM Ei SXGMA(E') 	 7 LOWER UPFER 
1 9.0635 1.2782 7.0908 6.4706 11.6565 
1 .3640 .1201 	3.0312 .6075 .1204 
.0129 .0028 4.6245 .0072 .0185 
- TIF THEORETIc'AL. 	VALUE 	FOR 7 	AT 	THE 0 • 025 LEVEL AN' 	36 • 2 • 029 
iXo 	ALYSIS TAE'LE 
'OUFCE 55 tiF MS 	 r 
rOTAL 	(COP.RECTEZI) 11.27870 38 .29681 
FEGI;:ESSI0N 	(CORRECTED) 10,86012 2 5,43006 	467,011 
IULIXUAL .41858 36 .01163 
CC)RRECTIOU FACTOR 2057.62970 1 
MULTIFLC 	C0PRELATI01 COEFFICIENT 	= .981 
5cUAFEt' 	FACroR = 93 
TI-IE 	SXNIFICANCE 	Oy rEORES5I0N 	= 	1.0000 
AFCA UHt'CF. 	CURVE 	FROM Q TO COMFUTELI 	F) 
TTE 1 FOF: MC)RE REC,RLSSIOU, 0 TO STOF ** 0 
1 
1 
urrr L LiF MS 
OTL. 	(ccr:F:Ec'TEr) 11,27370 38 .29681 I rrJN 	(COECTEt) 10.85929 3 3.61976 .41941 35 .01198 
I 
COt.ETIO 	FACTO: 2057.62970 1 
MULTIPLE 	COF;:F:ELATXON COEFFICIENT 	= 
SGU:ED 	FCTOF: = (96 





NuU T T14E 	t'FEitEMT 	VAF:I A}L 	* 	M( 	1] 
LUT Tt1II 	Tl:EtUtiElT * 	3 	4 8] 
XPUT THE 	LE:E 	Or 	FXT * * 	1 
FOF 	cROTEr':Ms,O 	IF NOT 	** 	0 
COEFFICIENT B/SIGM(B) COUFXE'ENCE INTEF:VAL 
1 IEM B SIGM(B) T LOWER UPFER 
1.2649 1.3240 .9553 1.4237 3.9534 
"1 55.l7:i0 18.5357 2.9740 17.4868 92,7633 
.0073 .0010 7.5839 .0053 .0092 
.0096 .0629 .1524 .1181 .1313 
rHI THEor:TIcAL 	VLUE 	rnr T 	T 	THE 	0 • 025 LEVr.L AX 	35 	r.r 2.031 
;EGr.:Es':: op 	NAi ySIS TALE: 
Ti-E 1 FCW MC)IsE REc:ESSIoN, () TO STOP ** 0 
- EGc'i 	.05 
.LPuT 	THE: 	x:iEFLNI:iENT 	VA:IBLE 	* A 	M[ 	1] 
+\}( 	THE 	ItEPEZNt'ENT 	VAF1DLE 	M[ 	4 	8] 
]UFUT 	THE 	E 	GEE 	OF 	FIT * 	1. 
j 	FÖR 	CRDSSTERMS , 0 	ZF 	HOT 	* * 	0 
1 COEFFICXE1T B/SIMA() CC)NFIL'EHCE 
T LOWER UFF'R 
• '0 	 9.0725 	1.2972 	6.9941 6.4385 11.7065 1 1 .3657 .1220 2.9937 .6129 •1175 
.0129 	 •006 	4,613 .0072 .0186 
.0098 .1561 .1177 .1373 
THE 	THEOEtEL 	VLUE 	FOR 	1 	A 	THL 	0.025 	LEVFL 35 	rF 2.031 
I REGRESSXON AUALTSXS TBLE 
CLJLCE 	 tiE MS F 
TOTAL 	(cO:FECTEL.) 	11,27870 	38 .29681 
I RE6RESSXOH 	(COR:RECTEE.) 	 10,86041 3 3,62014 302.911 E:F 	ir'ui.. .41829 	 35 .01195 
cois:crio 	FCTOF: 	 2057,62970 1 
I HULT 	FL E 	cOF:r4:ELT i oi 	COEFE ICIE:UT = 	, 
F 	LOU(REtu 	FCTO: 	 = 	'96,3 
SIGIXFICANCE 	OF 	REGRESSXOH 	= 	1.0000 I (E IGIIF ICNC'E 	ARE 	UNCEF: 	CUF:VE 	F:OM 	0 	TO 	COMFUTELI F) 





)CQPT 42 ¶TAT7A 
17:0450 11/16/80 
• k.) . M ; 1 2 3 4 7 8 ] 
• 	Si E F A (1 
[:.E FESSICJN 
NUMIIk OF VI:XABLES 1S 	j 
NiMi'II: 	OF RESPONSES IS 	39 
FL.EVL FC) ENTERING Ts: 	0.1 
-.L.EVEI,. IOI: LEVINC TS: 	0.1 
MUe NO, OF 	STEFS Ts: 	L 
Tr- 	1. 
-t.jHi VAFIAELE TS: 3, 	ESItUAL VAR:T.NCE 	1S 0.0147 
('C)MPUTEt' F TS 	: 757.252 	WTTH 	E'F 	1 	37 
C'OMUTEZ' F LEVEL 	i 	: .000 
COEFFICIENT sTr',LI::r, r 
CONSTANT 5.19 .078 66.978 4486.08 
3 .004 .000 27.518 757.252 
NO 	VAIIAELE TS 	1:iPOPFEt' 
¶TEF 2 
ELurI::IG VAIABLE TS: 1. F:ESIt'UAL VRIAHCE TS: 0.01163 
CJ?4FUTEt 	F 	TS 	: 9.188 	WITH L1F 	1 	36 
COMF'UTEl 	F 	LEVEL 	xs .005 
VAI:, 	COEFFICTENT ST',EI::R, T F 
COTANT 	9.064 1.278 7.091 50.279 
3 .013 .003 4.625 21.386 
1 	.364 .120 3.031 9.188 
NO 	VARIA!LE 	TS 	'ROF'FEX', 
ECH 	It'S • 	FINL 	C0MPuTE:r F 	LEVEL 10 	ENTEI:: ,439 
F 1L 	F.:EJECTEI 	N'IDATE TS 	1 	ITH COMPUTEEI 	F 9.188 	t'F 	1 	35 
F 1 0 	L 	:: 	: 	3 	1 
COEFrICINT Srr.,F:.F;:R, T 
C0NSTA4T 	9,064 1.278 7.091 50.279 
.013 .003 4.625 21.386 
1v 	.364 .1.20 3.031 9.1.88 
REG:ESSTON ANALSXS TABLE 
1 
OUl;CL 	 SS 
TOi L (cor;:FEcTEE') 	11.27870 
OI::EISTON (CORI::ECTED) 	10.86012 
;1'UAL 	 .41858 
COf.F:ECTI0U FACTOR 	2057.62970 













193.2 	16.7 	277.8 t9.4 	377.9 22.2 	
493.7 	25 	625 27.8 	771.6 
o 	rrrrXCT 13.9 
I rrUCa LIMITS FOR 	MEN VALU 	
O 	( 
X PREt*XCTE 	Y STt1,DEY, 
CO 





267 6,11229 5.99795 .04071 5.91 
16,70000 277,80000 
ILO U 71.6 6,07E74 
6.23695 .01574 
6.20 - 19,40000 377,90000 • 572 6,2631k3 6,5737 .01760 6.53 • 22.20000 493,70000 
976 6,60864 7,02534 .02096 
6,98 
25.00000 625,00000 
I 375 7 • 06694 7,59040 .06465 7.46 27,80000 771.60000 
208 7,71e:2 CONTX4 	THE 	LOWER 	BAHD,PREthICTIOt UPPER 
BNt' 
GLOBiL MATPI< TK I THE THE PTS EVEL OF 	EtITION 	Is: 	0.05 
• M 	fl 	LTAMATI ' 	.!
5 • 69 0556 660,l3773 3 
iH OF T.MrRxx : 17,81666667 317,434727.2 
1 HE FOLLOW1G 	V1 UES 	OUTIt'E 	
•FERIENTA1. :NGE :13.9 193.2 16.7 27 









TcJTL 	(C01.RECTEtI) 11,278/0 
1.F 
38 
:EG:ESSIOH 	(CORRECTE) 10.87079 3 
.40790 35 











.iNULL ON 	NTT 	MTRIISX 	M JOKA SSALTAA SKKEET 
v Y*k2 J1 (VW1)A.*2 	W2 
tHPUT 
I.LtGi 	.05 
THE 	EsEFENDENT VARXAE'LE ø* C;1) 
W 
1uTr•iE IX'EPENt'ENT 	Var:IABLE M[ ; 2 	4 	8] 
INFUT THE DEREE OF FIT ** 	1 
TFE 1 	FOR 	CROSSTEF:MS,Q 	IF NOT 	** 	0 
COEFEICIENT E/SIGMA(J) CONFIL'ENCE XNTERVAL 
TERM B SIGMA(B) T LOWER UFFEF: 
9.1601 1.2637 7.1358 6.5535 11.7667 
i:i ,3749 .1208 3.1048 ',6201 '.1297 
.0131 .0028 4.6917 .0074 .0188 
D2 
.0636 .0664 .9571 .0713 .1984 
•rHE THEORETXCAL 	VALUE 	FOR: T AT 	THE 0.025 	LEVEL 	ANtI 35 	t'F 2,031 
REGRESSION ANALYSXS TABLE 
HLILTXPLE CORRELATION COEFFXCXENT = 	. 982 
F: .NUARELI FACTOR 	 • 964 
THE SXNIFXCANCE OF REORESSION 	= 1.0000 
(SIOHIFICANCE: AREA UHrsER CURVE FROM 0 TO COMFUTEL' F) 
TiFE 	j 	FOR 	MOFE 	REGRESSION 1 	0 	TC) 	STOF 	** 	0 
rEGGT 	,05 
I UT 	THE 	tiEPEHE'E14T 	VARIAE'LE 	* * 	M[ 	fl iflUT 	THE 	IUDEPEN'ENT 	VARIABLE 	* * 	M 	; 3 	4 	8] 
irUUT 	THE 	C.REE 	OF 	FI T 	 * * 	1 
TTFE 	j 	ror: 	CPOSSTERMS,O 	IF 	NOT 	* 	() 
COEFF ICX ENT 	 V/$I OMA ( E) CONF 1 LENCE 1 NTERVAL 
TERM 	 It 	 SIGMA(B) 	 1 LOWER UFFER 
I 1.1448 	1.3108 .8733 1.5169 .8065 56.5909 18.3495 	3.0841 19.3308 93.8510 
'2. 	 .0073 	 .0009 7.7471 .0054 .0093 
L .0634 .0665 	 .9526 .0717 .1984 I THE 	THEORETICAL 	VALUE 	FCF: 	T 	AT 	THE 	0,025 	LEVL 	AHL. 35 	'F 2.031 
1 REORESSION ANALTSIS 
¶.OURCE 	 55 	 LF MS F 
I rorn 	(co:EcTEr) 	 11,27870 	 38 .29681. REORESSION 	(CORRECTEtI) 	 10.86962 3 3.62321 309.993 
rESIttUAL 	 .40908 	 35 .01169 
I CORRECTXON FAETOR 	 2057.62970 1 
MULTXFLE CORRELATION COEFFICIENT = 	.982 
I 
'NUAF:Er 	FAETOR 	 .964 
THE 	SIGNIFICANCE OF REORESSION 	 1.0000 
(IOHIFICANCE 	AREA 	UNDE: 	CURVC 	FROM 0 	TO 	COMFUTEL' F) 
rE 	FOR MC)RE 	E.SION, Q TO STOP * k 0 
LIITE 8A 
r 
'iULi OH 	UTT 	.1:IISI 	M JOK4 	SISALT S'R:4<KEET I 1/ W (V-W1)**2 	W2 W2**2 
b:rCjGT 	• 
UFUT THE 	DEFENE'ENT 	VRIABLE 	* * M[ 	1) I LrUT THl: 	INtIEFENr.IEMT 	VcIz:ILEz * M[ ; 3 	4j ::nPL1 THE 	t'E(F:(ZE 	OF 	F?IT * * 1 
iT 	E 1 	FC) 	cTE:M., 0 	IF HOT 	* Q 
1 CÖEFFICIEUT /SIGM() COUFItIENCE 
T LOWER UFF'E 
o 3.0476 .9204 3.3111 1,2209 4.8743 I 28.3984 12.9864 2+1868 2.6248 54.1720 
.0045 .0007 6.9097 .0032 .0059 
- THE THEOETICL 	VLUE VOR T 	AT 	THE 0 • 025 	LEVrL 	HD 99 	EF 1 • 985 
IEGF:E.IO 	SIS TE.LE 
C)Uh.CE r 
TOTAL 	ECTEIt) 15 • 45080 101 • 15298 
I.,LI:ES:,iOH 	(CCJF.:l:ECTED) 13.94060 2 6.97030 	456,935 
1.51019 99 .01525 
COE:l:I.. 	T]:oM 	FMCTOI 4357.53813 1 
IULT IF1.E 	COF:ELT IOH COEFF ICIENT , 95() 
R 	SCUAi:Ets 	FACTOF: .902 
H: 	SICHIFICAUCE 	OF :EGF:ESSIOH 	1,0000 
(SrxFIc4ticE: 	AF:EA UNDEf: 	CUR:VE 	F:OM 	0 TO 	COMPUTEti 	F) 
rTFE 1 FOF MC)IE REGF:ESSION, 0 10 STOF ** 0 
G t; •'• 	• 	5 
;nU1 TIlL 	DEpEp•x':HT VAr;IAEt,E 	p M[ 1] 
LATA LOST , 
• 1' L ( G 	• 05 
1 	fl•U1• 	T TIE; 	Lr;:rErL;HT 	VRILLr 	M[; 1] 
) NPUT 	THE: 	ITLFEHt'ETT 	VAS IA..LE 	* * 	M[ i 2 	4] I rNrjT 	T;•IE 	riFEE 	0 	11T 	 ** 	1 
1 TE 	1 	Fcr: 	CSOSSTEF.:M 	0 	1 F 	HOT 	0 
I COEFFICIE.UT /SIGMA(t COHFTE'ENCE IHTUSVAL 1 	)M 	 Ei 	 SICMA(i) 	 1 LIWEP tJPFEF: 
7.0499 	 .9167 7.6906 5.2306 8.8692 
.056 	2.i7'/O ,351 .0165 
• •2. 	 .0074 	 .0020 3.7600 .0035 .0113 
THE: 	THLO:ETICAL 	VLUE 	Iifl 	1 	Lr 	THF 	0 • 025 	L £VL 	AHti 99 	t'F 1 • 985 
IEGRESS lON 	ANALYSIS 	TAE'LE 
I 
SOURCE 	 55 	 LiF MS F 
TOTAL 	(c0r4:I;:EcrrEt) 	 15.45080 	 101 • 15298 
.:C(,lESSI0N 	(C0.:LCTCtI) 	 1.3.93998 2 6.96999 456.728 
i.itut. 1,51081 	 99 .01526 I UI:F.tZ.CTI0H 	FACTOR 	 4357.53813 1 
I 
4tJLTXPLE 	COF:RELATION 	COEFFXCIEHT 	= 	.950 
4CT0S 
HL 	SIC 	11.LCANCE 	OF 	REGRESSIO?1 	1.0000 
AfrEA 	uHr'I:R 	CURVC 	FROM 	10 	C0MFUTEE' F) 
I os 	Mov<E 	REGRESSI0H 	TO 	STOF 	*.* 	0 0 
Ii 
o u 	C' t:. t' F M 5 
rOTOL. 	(c0:RFCTEr) 15.45090 101 • 15298 
L.cE5IOt 	(CORF:ECTEt') 14,03571 3 4.67857 
PESIDUL 1.41509 98 .01444 
CORr.:ECT ION 	FCTOR 4357. 53813 1 
uL.T XL.E: 	CORRELATIOH CC)EFF ICIEHT 
r 	,ur-:Ij.t 	FACrOR 9Q8 
IH. 	',Ic;IF:ECHC'E 	Or REGRS%ION 	 1,0000 
c, tl1F:rcHcc 	AEA U'LF: 	CURV 	:OM 	0 	TO COMPUTEt' 	F) 
F 
324.009 
rEGF:E:SSI0H 	L1 SIS 	TA'LE 
. 0 0 R C E 5 0 F M 5 
orL. 	(C0:IcTE0) 15. 4080 101 • 15298 
FL0r:ES5IC)ll 	(COI:RECTE1') 14 • 03520 3 4.67840 
1.41540 98 .01444 
tI:FLCTI0N 	FCT0F: 4357, 53813 1 
frLJL 	1 IiL.E 	COl1:l:LLAT 	0N COEFFICIENT = 
.:.cuAREi 	FCT0I: 908) 
tHE 	5tGNIFICHCE 	OF :EGI:E5StOli 	= 
F1CHCE 	tI:F t.)ttt[T. 	CtI:Vt 	F1OM 	0 	10 	COMlUTEI) 	F) 





1HFu F I4E 	E.EPEL'EUT 	VF: IABLE * 	1] 
HrUT T111. 	XHt'EtFEUL'EIlT 	VAXABLE * 	M[ j 3 4 	8] 
:rUT TIlL 	t.IIGREE 	OF 	FIT * * 	1 
ry Fl:: j 	L3S 	CF:OSSTERMSQ 	IF OT 	* * 	0 
cc)rFFxcIElT B/SIGMA(t') CONFI1NCE XHTLFVAL 
rL;M SZGM(B) T LOWE UFPER 
"0 3.0722 .8955 3.4306. 1.2947 4.8498 
27.5413 12.6392 2.1790 2.4536 52.6291 
"2 .0045 .0006 7.0306 .0032 .0058 
.0991 .0386 2.5664 .0225 .1158 
TH THIO 	T1CL 	VALUI 	ro: T 	T 	THE 	0,025 LLVL .ut. 	r'v 1.985 
r:L:(F:sinn 0N.ZLISIS TL'LE 
T FE 1 FOR MORE ':EGRESSI Oli, 0 TO STOP * * 0 
I::.GG 	.05 
IHI UT i•ii:: 	IJEEENL'EllT 	V 	:IF'LF. M[ ; :L 
IHFLJT THE 	Il.Pk4r'EUT 	Vl':tAL.LE * 	MI 	2 	4 	8] 
Ih.IUT THE 	DECiILE 	(D 	FI T * * 	.1 
1 	0E: 	CR:OS.TEF:MS,O 	Ir 1101 	* 	0 
rOLFrXCIE11T £./StGM( I) COHF Ir.ENCE IHTEF:VAL 
SIGM 	( L  ) T L0WL: UPIE 
6.9547 .8926 7.7913 5.1829 8.7265 
.1808 •0b3 2.1105 ,4c,1 
"2 .0073 .0019 3.7964 .0035 .0111 
.0992 •038. 2.5674 .0225 .1758 
THE THE0LTICAL V4LUE 	F0 T 	AT 	THE 0.025 LEVLL ANr.' 	9 	r.r 1.985 
LIITE 8C 
r-t.-N[ ; 1 2 . 	4 7 B) 
)COF1 42 	T7 
-:.vED 17:04:50 11/16/80 
. 	¶.T:P Aru 
. 
usrEr: OF VRXLS ts 	5 
UE OF PESPONSES 15 102 
.-LEVEL FOR CTEI:IN ts: 0 1 
._LEVEL FOR LEV ING ts: 0 • 1 
MX iUM NO • OF STErS : 5 
1 
:r:INC 	vAIxArLE: 	ts: 3, 	I:E$itUAL VARIANCE 
	15 0,01593 
- oMFLJTEr' F 	tS 	 : 975,959 	WITH r.F: 	1 	100 
(MPUTEL' F LEVEL 	15 .000 
COEFFICIE.NT STt.,EFR. 1 
ourNT 5.057 .051 98,204 
9644,011 
.003 .000 29.597 
875.959 
3 
NO VARIABL tS 	L,POPPEL'. 
,TE.F 	2 
-EPfl-G VA 	AE'LE 	ts: 5, 	RESIt'UAL VARIANCE 	t 0.01499 
'O'iF-.TEt' F 	tS 6.639 	WITN 	tI 	1 	99 
COMrUTO F 	LEVEL. 	: .011 
COEFFICXT STi,EPR, 1 r 
(' WT 5.020 .032 96.363 9285.889 
.003 4000 30,408 924,626 3 
.101 .039 2.577 6.639 
NO 	VA:IAILC 	TS 	XIROPPET', 
.1 LF 	3 
::Tt:IHO VARIABLE 	15 4, 	r:EsIE'UAL VARIANCE 	ts: 0,01261 
:'MPUrEL' r 	ts 	 : 19.690 	WITH t.F 	1 	98 
cVLJTEt' F 	LIVEL 	ts .00() 
CQEFFICIENT STL' ,ERF:, 1 F.. 
CONSTN1 5.091 .050 1.01,045 10210.149 
3 .003 .000 33,234 
1104,506 
5 .608 .120 5,077 
25.779 
.509 .115 4.437 4 
NO 	VA:IL.E TS 	tr:OPPE.t 
• 	F - 	4 
F:u 	EF ING VAIAE.LE 	tS , 	f;EIt'UAI... VAPX-cE 	TS 	0.01206 
C(DMPUTtD : 5.405 	wITH 	
r'F 	1. 	97 
PUTET. F LEVL 	: .021 
COFFTCIT STE.,EF:F:, 1 
CONSTANT 3.191 .819 3,896 
15,179 
3 .004 .001 
7,647 58.477 
5 .603 .117 5.142 
26.436 
.112 4.505 20.:97 
2 26.861 11,554 
2.325 5.405 
C) 	VI: 1 	ELL 	15 	1rOPFEtt 
F:L.&F:LSS IOl 	TL: 
5S >UUFCE 
OTL. 	(CORPECTED) 15.45080 101 .15298 
EGF:ESION 	(CORECTEE') 14. 28057 4 3 • 57014 
1.17022 97 .01206 
OkFECTIOU FACTO 4357.53813 1 
ULTIF'LE 	COF:ZLATXON COEFFXCXENT 	= 
(:JF::E 	rcTc . 	• 921 
HE 	x 	IFICAHCE 	OF FEGF:ESSION 	= 	1 .00O0 





1 • 	FINL 	COMPUTED 	F 	LEtVEL TO 	ETER : F • 837 4()5 	AND 	t.F 	1 	96 5, - FIWAL. REJECTEt 	cAIrlcTF: 	IS 	) 	WITH COMPUTED 
FIAL SET: 	3 	5 	4 	2 
VR, COEFFICItNT 	STEI,EF'R. T F 
3.191 	 .819 3.896 15.179 
' 	3 .004 .001 7.647 58.477 
.117 .603 5,142 26,436 
4 .505 	 .112 4.505 20.297 
• 2 26.861 11.554 2.325 5.405 
LIITE 8E 
PF;:EL'ICr .072 	193.2 	.06 	277.8 .051 	377.9 .045 493.7 	.04 	625 •O6 	fil 
CONFIt'NC LXMXTS FOF 	MEH VALUE or 	r 
X PREtiZCTED Y TD,DEV, 
NVIL'ENCE 	XNTICF:VAL. 
1 2 LO 
WE UFPFR 
.07200 193.20000 6.63734 .19866 6.23 
434 7.04034 
.06000 277.80000 6.59082 .06262 6.46 
380 6.71784 
.05100 377.90000 6.82139 .02781 6.76 
49/ 6.e7:'8:1 
.04500 493,70000 7.33051 .02636, 7.27 
703 7.38398 
.04000 625.00000 8.00684 .03119 7.94 
357 8.07010 
.03600 771.60000 8.8489 .08873 8.66 
894 9.02892 
THE GLO4L MATRIX YI( 	COHTAXNS 	THE LOWER BND 	PREt'XCTXONS AN 	UPPER BND 
THE RISK 	LEVEL OF PREE'ICTION 	TS: 	0.05 
0F 	X 	L'T-NATRIX : 	0.05633822685 656.640625 
MIN QF X DATA-MATRX> : 	0.03902439Ö24 315.0636111 





	NTT 	MATRIISI 	M 	JOKA 	SISALTAA SARAKKELT: 
V 	 j/V 	 V**2 	Wj 	(V-W1)**2 	W2 
ML 	3]4M[ ;sxM[ 	33 t 
GT 	
.05 
iNFUT 	THE 	cErENEE:NT 	VARIALE 	* 	4 c ; i 
.ZUT 	THE 	INDEF- ENE'ENT 	VARXALE 	* t 	M 	2 	4 	8] 
INPUT THE DEGREE OF FIT 	 1 
1 	FOR CROSSTEMS,Q 	XF HOT 	** 	0 
COEFFXCXENT 	 E./SIGMA(B) CONFIDENCE INTERVAL 
LOWER: UFPER 
TEi:M 6.9041 	.8584 	8.0427 5,2002 8.6080 
Bi 	 •1,'8 .0801 2.1953 ,48 .0169 
'2 
.0072 	.0018 	3.8865 
	





THE THEORETXCAL VALUE FOR T AT 	THE 0.025 LEVEL AND 98 DF 1.985 
REGRESSION 	NALT SIS 	TAEcLE 
• OUI:Ca 	 55 M' 
TOTAL 	(CORRECTED) 	 15.45080 	 101 .15298 
CIEtON 	(CORRECTEEI) 	 14.14181 3 4,71394 352,919 - RESIt'UAL 	 1.30899 	98 .01336 
:ORRETIOH 	
F4CTOR 	 4357,53813 1 
MI.JLTIPLE 	CORRELATION 	COEFFICIEUT 	 ,957 
SQUAREL' FACTOR 
THE 	SIc,NIFXC4NCE 	OF 	ECRESSIOU 	 1,0000 
(SXONIFXcANCE: 	AREA UHDER CURVE FROM 0 TO COMPUTED F) 
1 	FOR 	MORE 	REGF:ESSION, 	0 	TO 	STOF- 	* * 	0 
I:LtciT 	.05 
INPUT 	
THE 	LiIZFENttENT 	VA:IELE 	* .k 	MCi j.J 
THE 	INDEP 	lr'ENT 	VARXABLE 	* * 	C ; 3 	4 	8] 
INFUT 	THE 	DEGREE 	OF 	FIT 1 
r'i- 	1 	FOR 	CROSSTERMS,O 	IF 	NOT 	** 




3.1257 	.8613 	3.6290 1,4161 48353 
.26.8137 12,1560 2.2058 2.6851 50.9624 
.0045 	.0006 	7.2530 .0032 .0057 
.1475 .0379 3.8877 ,0722 .2227 • THE THERETXCAL VALUE FOR T 	AT THE 0.025 LEVEL AND 98 	IF 1.985 
PEGRESSIOU 	AUALTSIS 
our:CE 




EGPSSION 	(CORRECTEEI) 	 14.14240 3 4.71413 353.092 
r:EStDUAL 1.30840 	98 .01335 
CORRECTXON FACTOS 	 4357.53813 1 
?'IULTIPLE 	CORSELATION 	COEFFXCIENT 	 ,957 
• R SQUARED FACTOR 	 .915 
THE SIGNXFICAMCE OF REGRESSXON 	 1,0000 
('.Ir,NIFXCANCE: 	AREA 	UNL'ER 	CURVE 	FROM 	0 	TO 	COMFUTEL' F) 
r'PE 	1 	FOR 	MORE 	RERES3XOH, 	0 	10 	STOP 	** 	0 
1' 
